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¡Cuatro mil y pico de pesos! 
Fué un éxito grande. 
Damos las gracias a todos los 
donantes, a los millares y millares 
de donantes, en nombre ^ de los 
"Ancianos Desamparados" de As-
turias. 
Nunca, que sepamos, se ha he-
cho en Cuba una suscripción tan 
espontánea: acudieron los astu-
rianos de todos los pueblos de la 
República, sin excitación particu-
lar alguna, disputándose el honor 
de figurar en la caritativa obra. 
No fué ésta, por regla general, 
una suscripción de gente rica. La 
mayor parte, la inmensa mayoría 
de los donantes contribuyeron con 
unos cuantos centavos, porque no 
podían dar más. Fueron los po-
bres, los obreros, los dependien-
tes, los que llenaron días y meses 
nuestras listas de suscripción. 
Las asociaciones, círculos y 
clubs asturianos también respon-
dieron casi todos al caritativo lla-
mamiento. 
¡Dios se lo pagará! 
Por lo que a nosotros respec-
ta ¿cómo hemos de olvidar nunca 
esta generosidad de los astures, si, 
como hemos indicado al iniciar la 
suscripción, un familiar, muy san-
to, al decir de cuantos le cono-
cían, y muy querido del que es-
tas líneas escribe, fué el fundador 
del piadoso asilo que las llamas 
destruyeron en la capital de As-
turias ? 
R e c o r d a n d o a L a b r a 
a PRÍSIDÍNIE Díl tlDIEO 
Al morir recientemente en Madrid 
don Rafael Ma. de Labra desapareció 
el último gran tribuno de aquel grupo 
inolvidable de políticos españoles de 
palabra ardiente, aclclón vigoroza, pa-
ladines de la democracia en el Par-
lamento español. 
Pertenecía don Rafael a aquel 
plantel de revolucionarios del 68 que 
años antes, tanto se habían distingui-
do proclamando las excelencias del 
libre cambio. Fué compañero de Mo-
ret, amigo inseparable de Salmerón y 
liermano espiritual de don Gumer-
sindo de Azcárate. 
Ultimamente sucedió a Moret en la 
Presidencia del Ateneo de Madíld. 
De como llegó don Rafael a este alto 
puesto, tan codiciado por la intelec-
tualidad española, es cosa de la que 
fuimos testigos y que conviene re-
cordar. 
Acababa de morir en una tarde tris-
te del Invierno de 1912. el señor don 
Segismundo Moret. E l día había sido 
frío y gris, como de invierno ma-
drileño; caía pertinaz la lluvia, me-
puda y lenta sobre el asfalto de las 
calles cubriendo la ciudad con esa 
pátina de melancolía que en Madrid, 
durante el invierno, es cómplice eu 
todas las locuras de amor-.. 
E l Ateneo, aquella tarde, como to-
das las tardes invernales, entregába-
se a la plática amena y chispeante 
de los que en el círculo de intelec-
tuales se movían con más soltura y 
desenfado. En la "cacharrería", lugar 
frecuentado por los más viejos y au-
torizados, disiourrían a su sabor po-
líticos, artistas, científicos, poetas... 
Por ejemplo: don Gumersindo Azcá-
rate. el sabio catedrático. Ubre ya de 
la juvenil atención de sus discípulos 
de la Universidad Central, se dirigía 
a los viejos de la "cacharrería" 
donde también ponía cátedra aquel 
Insigne varón austero. 
Roso de Luna, el astrónomo glori-
ficado recientemente, so extendía am-
pliamente en sus elocuciones cientí-
ficap. Sempiterno hablador, cuando el 
astrónomo usaba de la palabra era 
difícil contener el chorro de su ora-
toria, exhuberante, infinita como la 
reglón sideral por donde viajaba su 
Ld Asocísción jg1^™^"0^ ̂ ^^^^ porel hilo d,recto 
Colonos de Pinar 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
. — -
Los proyectos mundiales injertados en los Ban-
cos Federales de Reserva de los Estados Unidos 
E L ENGRANAJE PERFECTO ENTRE E L SISTEMA DE BONOS F E -
DERALES DE RESERVA Y LA CORPORACION FINANCIERA. — 
PLAN MONETARIO MUNDIAL.—BANCO DE R E S E R V A INTERNA-
CIONAL—DEFECTOS IMAGINARIOS D E LOS BANCOS DE R E -
S E R V I A . — E L SISTEMA VALAORITIS DE GRECIA 
En el maravilloso sistema bancarlo 
norte americano de los Bancos Fede-
rales de Reserva ha podido hallar 
recientemente, en un discurso del 18 
de mayo último, de un banquero Inglés, 
Mr Falconer Larksworthy, modelo a 
que ajustar el plan monetario mun-
dial; y el 25 de junio último. David 
Lubi'n, de Sacramento (Califoniia) re-
presentante de los Estados Unidos en 
el Instituto de Agricultura de Roma, 
ha enviado al Presidente Wüson un 
f "Proyecto de Banco de reserva in-
íternacional,' cuyo objeto sena forjar 
estrechas relaciones en cuanto a las 
emisiones de Bonos qvie hayan hecho 
y hagan los países aliados, e impedir, 
por otra parte, después de la guerra, 
la enorme depreciación de la circula-
ción de los billetes o fiduciaria, que 
había de sobrevenir forzosamente al 
na, que los Gobiernos puedan exigir. 
Mientras se trate solo de impedir la 
pérdida de valor de los Bancos u obli-
gaciones de guerra, vaya nuestro mo-
desto aplauso al proyecto; pero desde 
el momento que se trate de crear un 
papel billete interaliado, con exclusión 
de los neutrales, mal auguramos del 
propósito, porque precisamente los 
neutrales son los que a tiempo se han 
provisto de oro, cuya cuantía no ha 
de disminuir, sino más bien aumenta-
rá, en tanto que tengan productos que 
vender a los Aliados a los precios que 
les permitan pagar con prima, luego, 
el oro que exista a su alcance sir-
viendo ese sobreprecio de poderoso 
imán que irá desenterrando y atra-
yendo el oro y la plata. 
Buen ejemplo de este tenemos con 
lo sucedido en el Banco de España, cu-
pagarse los derechos de Aduana en yas existencias en oro van en aumen-
pro, y haber, por tanto, un flujo y re- ^ a pesar de que todos los países 
flujo de oro que tendrán que encauzar aija(jos han diotado medidas prohibi-
:por medio quizás de una emisión in- , tivas de la exportación de su oro en 
ternacional de billetes oro garantizada | monedas y en houllion o barras, 
por los Aliados con un depósito del 
metal amarillo y con cuyo signo se 
podrá atender a todos los oagos en 
oro, a más de los derechos de Adua-
Honres fúnebres 
ES MEMORIA DEL GENERAL POR-
FIRIO DIAZ, PRESIDENTE QUE 
FUE DE LA REPUBLICA DE ME-
JICO 
I Mañana, a las nueve de la mañana 
ty en la Iglesia del Angel de esta ciu-
.dad, tendrán verificativo unas solem-
'nes honras fúnebres que en memoria 
del General Porfirio Díaz ha organiza-
do un numeroso grupo de la Colonia 
Mejicana residente en la Habana. 
La Comisión Organizadora de las 
mismas se ha acercado a nosotros en 
petición de que así lo hagamos sa-
ber a los mejicanos que no nayan re-
cibido la invitación del caso, y a cuan-
tos desearen elevar en tal acto sus 
sufragios al Todopoderoso por 1̂ des-
famo del alma del ilustre Gobernan-
te, dándole mayor brillo a aquel con 
BU asistencia. 
NI aún siquiera hubieran bastado 
para el desarrollo de la industria de 
guerra norte americana la exiptencia 
de los Bancos de Reserva, porque la 
inmens cantidad de sus fondos que 
iban a parar al Estado por los Em-
préstitos de la Libertad, hubieran ago-
tado sus fuerzas disponibles, si la 
Corporación Financiera con su poder 
de emisión de 2:500 millones de pesos 
no hubiera venido a sustituirse, en 
cierto modo, a los Bancos, que no po-
drán adelantar más dinero a las In-
dustrias. 
No es esta ocasión de elogiar la 
pensamiento. En un rincón Benaven-
te oía callado, atento, atusándose de 
vez en vez los rizos de su barba pun-
tiaguda, esa barba que remata rl 
perfil del genio, cómo la de Shackes-
peare, como la de Cervantes... Bena-
vente, en aquel invernadero de la in-
teligencia era el gran demoledor de 
teorías... Calculad que cuando al-
gún conversador hallábase en el me-
mento más solemne del desenvolvi-
miento de una doctrina surge aquel 
gran satírico, discípulo de Rabelais, 
con un chiste, con una frase punza-
dora que, naturalmente, provoca la 
hilaridad del auditorio y da en tierra 
con las profusas elocubraciones del 
conversador... Don Rafael María de 
Labra con su barba de armiño, am-
plia, cuadrada, su cara infantil don-
de aún brillaban unos ojos vivos 
Inteaigentes y su sonrisa afallle y 
bonachona, sostenía animada charla 
con algún hispano-americano llegado 
desde su remoto país en el último 
trasatlántico; algún poeta, diplomáti-
co o pintor. 
Y en tanto afuera la lluvia caía 
menuda y lenta empavonando los 
cristales y el frío invernal azotaba 
recio a los transeúntes, adentro, en 
aquel ambiente de sane y espíritu?.! 
rooogimiento el fuego ardía prendido 
en la llama viva de las inteligencias 
Entonces fué cuando llegó la noticia 
funesta, desconcertante de la muerte 
de don Segismundo Moret. 
del Río 
SE CONSTITUYO EN CUAN AJA Y 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Para sutituir a Moret, "el orador 
las damas", en la presidencia de la 
"Holanda de España1" hubieron de 
lanzarse dos nombres y con ellos dos 
partidos: el del sabio histólogo don 
Santiago Ramón y Cajal y el del sa-
gaz político Conde de Romanones, 
quien, por aquel entonces, ocupaba la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Romanones envió a la "docta casa" 
sus satélites con la misión de "pre-
parar las elecciones", tarea esta do 
la que el travieso conde sabía algo. 
Se entabló entonces animada lucha 
entre los dos elemento; que se dis-
putan la futura grandeza de España, 
a saber: la vejez calculadora y la 
juventud romántica. El elemento vie-
jo del Ateneo gestionaba .'a proclama-
ción del conde de Romanones; según 
él, este sería lo práctico; Romanones 
con su potencia económica, su sobera-
no influjo en la gran rueda adminis-
trativa, su discreción, su don de gen-
tes, traería, mejor que nadie, bien-
sndanzas para la vida del Ateneo Les 
intelectuales de la tradición ya se 
habían cansado de ser intelectuales 
únicamente. Hacía falta algo más: 
prosperidad eteonómica, regodeo, lujo, 
confort... 
La juventud en cambio, opinaba de 
muy distinta manera... y triunfó la 
juventud. Romanones fué vencido. 
Cuando se lo dijeron exclamó: "son 
estas las primeras elecciones que 
pierdo".... 
Cajal. victorioso, rechazó la oferta 
que se le hacía. El—dijo—no era hom-
bre de ritualismos de Ateneo; su tri-
buna estaba en la cátedra y el labora-
torio; fuera de estos lugares que no 
le obligaran a salir; era un sacri-
ficio muy grande el que le pedían... 
Entonces surgió una figara de 
transición, un hombre amado por la 
vejez, por la juventud: don Rafael 
Ma. de Labra. Fué don Gumersindo 
de Azcárate quien en una magna 
asamblea reunida al electo lanzó el 
nombre del Insigne cubano en medio 
de general aclamación. 
Su labor en la Presidencia del Ate-
reo es suficientemente conocida. Fué 
su principal objetivo desde aquel al-
to sitial el acercamiento de las jóve-
nes naciones de América a la vieja 
madre hidalga. Por su tribuna pasa-
ron las figuras representativas en 
Madrid de la intelectualidad de la 
América Latina. Aún conservo y leo 
con emoción una carta escrita por 
don Rafael desde Madrid con juvenil 
entusiasmo, poco antes de su muer-
te, instigándonos a llevar a efecto 
una vigorosa propaganda de acerca-
miento hlspano-ioubano. 
¡Pobre don Rafael, el de la barba 
de armiño y la dulce sonrisa infantil, 
hasta el postrer momento supo mante-
ner encendida la lámpara votiva del 
lensamlento 
Aurelio Capote CarbaUo, 
Estadística de pasajeros 
l ] n a c á r t e r a 
;Verde. con un pequeño anagrama do-
S a í emeS' Se P61^6 h£Ce tres 
la entregue en la 
Durante el pasado mes de Junio 
han llegado a la Habana 4,228 pasa-
creación de los Bancos Federales deljeros de puertos extranjeros, de ellos 
Reserva, gracias a los cuales no ha 11,765 de cámaras y 2,403 de tercera, 
asomado, no ya el pánico en parte I estos últimos casi todos inmigrantes 
alguna de la Unión, ni siquiera el más I Además llegaron 545 pasajeros de 
pequeño roce en el engranaje en los! tránsito, 
descuentos a los Bancos Miembros. 
Pero sí queremos decir a los lecto-
des del DIARIO, cómo se aumentan y 
centuplican lar. operaciones que rea-
lizan los Bancos de Reserva Federa-
les, por medio de esas válvulas as-
pirantes que atraen parte de sus depó-
sitos y otras expelentes que devuelvo 
en anticipos y descuentos, con cre-
ces, las sumas que. a más de las de-
positadas, al efecto, sirven de garan-
tía a la emisión de billetes de 
Bancos de Reserva. 
A Ultima Hora 
PARTE OFICIAL FBAJíCES 
París, Julio 2. 
El Ministerio de la Guerra anunció 
esta mañana que las tropas amoricn* 
nos que operan en el Marne, en com-
loa .binaclón con las francesas se apodera-
|ron de la aldea de Vaux, al oeste de 
Desde el 15 de Mayo a igual fecha Lh*tea" ™erry, y de las alturas al 
de Junio últimos, nada menos que fste J1^ Taax! haciendo al enemigo 







6,100 millones de pesos han aportado 
los Estados Unidos para los pagos 
siguientes: 2,000 millones en adela^-
tos para el Tercer empréstito de la 
Libertad; 250 millnes de la suscrip-
ción de la Cruz Roja; 300 millones 
para los pagos de dividendos o Interés 
El parte concluye diciendo que han 
mejorado las líneas aliadas. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres. 
- enñfiiVn nn***. Aai 4. • ~ \ _ „ -„v«.v.„ por ei Ministerio de la guerra hrU 
? J L f i ™ £ 0 ? I ^ de |oa tánico se ha publicado que los alema-st le 
pesos que contenía i impuestos de beneficios de guerra 
entregarán 5 - y i nes han sido rechazados en sus ata-pesos comtnbución de guerra que llegan a , qaes cerca de Lens y oue las patru-
á.OOO millones y otros varios. Parte j Ras inglesas, en varios encuentros, 
hicieron unos cuantos prisioneros eme» 
íPaaa a la CINCO) i?nig08, 
el frente occidental sigue sin desear 
garse y mientras tanto ingleses y 
franceses, continúan recuperando pe-
queñas porciones de territorio en ac-
ciones de caríícter local y en el fren-
te montañoso al oeste del Brenta los 
italianos han extendido sus ventajas 
apoderándose de dos nuevas alturas. 
La actividad a retaguardia de las 
líneas enemigas, según los informes 
de los aviadores aliados, se está ha-
ciendo en mayor escala que en la se-
mana anterior, pero todavía no hay 
inílicíos del lugar por donde atacarán. 
Al constituirse en esta yiUa. en la; Re hecho los alemanes ni siquiera 
o™. tálZ ti pln^Ti611 de ^ han hecl1» firmes tentativas por reco-
lonos de Pinar del Rio," fué su primer foar „i f^rrenn ronmiistflilA nnr Ina 
acuerdo saludar a la Prensa de la Re- "UIA* terreno conquistado por Um 
Pública, significándole nuestr! consl i " i * » 0 0 P e r a ^ n e s d« ^j?*1' 
deración, y solicitar su concírso va-1 T hm\̂ J0 de í<>s+HltImos difz dias-
lioso para la realización de lo^ J o 'Las. Mltima.s ™ntajas ganadas por 
RESUMEN 1)E LA SITUACIO.V ¡ dos Unidos el año de 1860, cuando so-
El esperad.) .golpe alemán contrallo era heredero del trono británico. 
Muy señor mío: 
Habana 
La iniciativa se considera feliz, 
dice el "Daily Express". El Príncipe 
cruzaría el Atlántico no como repre-
sentante del Gobierno Inglés, sino 
como un simple joven británico del 
tipo de los miles de jóvenes que he-
roicamente luchan en el frente occi-
dental. 
El "DIARIO" 
en New York 
E l A m o r . 
Todo está en calma. Quiero decir 
que no hay más actualidad que la 
. guerra. Pero tal cuestión no se puede 
tratar sm autorización previa, i os Es-
1 tados Unidos tienen 
BESACUERDO DE LOS ALIADOS 
CON HOLAJVDA. 
Londres, Julio 2 . 
E l corresponsal del "Daily Malí** en 
la Haya comunica que hay un desa-
cuerdo entre los Gobleraos aliados y . los" p'eri^^^^ 
el holandés respecto ti transporte i portancia vital para los pueblos de 
de la calidad de mercancías que los , América. Se está realizando una obra 
alemanes hacen a Bélgica por el fe- i de verdadera fraternidad Qi-izás lle-
rrocarrll de Lumbourg. La mala Inte- gue a asegurarse la paz del mundo 
Ugeneia se achaca a la errónea in- No sé si dentro de muy poco todo 
mis simpatías, 
.obre todo desde que Wilson dijo 
r  l  re liz ci   l s nrn- utmu s Mi unB m ûvn̂in acjnw-n a i« enunca m- ^ ^ ai ueniro ae muy poco todo 
que la animan, exore-am^tf. ilos iní?leses han sido en el Importante i terpretaclon del reciente convenio I sufrirá un cambio radical. Ponfese-
determlnados en la hoja impresa que | seetor entre Arras y el Somme, mien 
le adjunto, cuya inserción le suplico 
en nombre de la Asociación. 
Y al cumplimentar gustoso acuer-
do, me es grato aprovechar la ocasión 
para reiterarle el testimonie de mi 
personal consideración, abrigando la 
esperanza de que no habrá d-¿ faltaír-
nos el concurso valioso de íu leída 
publicación. 
De usted atentamente, 
Juan Inda, 
Integraron la mesa de la nueva So-
ciedad las personas siguientes: Pre-
sidente, Juan Inda Rodríguez: Vice: 
Patricio Aizcorbe, Prudencio Nodarse 
tras que los franceses se muestran 
activos entre el AIsne y el Mame. 
Cuando los alemanes ataquen pro-
bablemente se encontrarán un cuerpo 
de ejército americano ayudando a los 
Aliados a cortarles e! paso en dlrec-
c'ón al oeste. Se cree que ya está com-
pleto el primer cuerpo de ejército 
americano. Tres divisiones están en 
la línea desde el noroeste de Montdi--
díer hagfa el oeste de Cliateau-Thie-
rrv a orillas del Mame. 
Berlín anuncia que han sido repe-
lidas todas I3S acometidas francesas 
t británicas. Una gran parte del V). 
entre los Gobiernos aliados y el de mos qUe ios Estados Unidos son una 
Bolanda. (nación de recursos inagotables, por 
Los delegados de cuatro de los t amor a la humanidad, o más claro, 
aliados, agrégase, celebraron una en- • P01" amor a los pueblos débiles, s é 
trevista con el doctor Loudon, Minis- | imponen el sacrificio de consolidar los 
y Armando Calafat; Tesoren-o, Lucia-| mnnicado oficial alemán del lunes es 
no Hernández; Vice, Ignacio Bocoutr, 
Vice Secretario: Ramón Pedro. 
Vocales: Eugenio Lizárrague. Alfon-
so Rivero, Pablo Martínez, José López 
Méndez, Román García, general Lo-
rente, Miguel Alvarez, Faustino Alva-
rez, Luis Valora, Gerardo Pérez, Ma-
nuel Díaz Rodríguez, N. Medel, N. Ca-
macho, Benjamín Araoz, José M. Lo-
renzo, Agustín Rodríguez, Ramón Ruiz 
Sánchez, Lucilo Palacios y Francisco 
Enrique. 
Propósitos que animan a algunos 
Colonos de la provincia de Pinar del 
Río y que someten a la consideración 
de sus compañeros. 
PRIMERO.—Saludar al señor Pre-
sidente de la República y asegurarle 
que es nuestro más decidido Empeño 
atender nuestros campos, aumentarlos 
y hacer todo cuanto esté a nuestro al-
cance para que la producción de azú-
car se haga más importante todavía. 
SEGUNDO.—Saludar a los Colonos 
de las otras Provincias y pedirles que 
te constituyan en Asociaciones Pro 
nombrar su representación á' fin de 
que los acuerdos de esos Delegados 
juntos sean respetados por todos los 
colonos de la República. Esas Asocia-
ciones Provinciales y sus Delegados 
se regirán por el reglamento o los 
(Pasa a 1?, CINCO) 
ta consagrada a hacer una recapitu-
lación del número de nrlsioneros 
capturados desde el 21 de Marzo, sos-
teniéndose en el mismo que los ale-
manes han hecho a los aliados 101, 
i'A prisioneros, en total, capturándo-
le aden»as 2.476 cañones y ló.O'?! 
ametralladoras. 
E l general Díaz ha reforzado con-
siderablementf su posición entre el 
Asiacro y el Brenta por las operacio-
nes del sábado y el domingo, en las 
cuales fueron tomados por sus fuer-
zas Monte di Val Bella, Col del Ros-
so y Col di Chelo. Los austríacos su-
frieron terribles bajas por efecto del 
fuego de artillería de los italianos 
y sus aliados y además dejaron en 
manos del vencedor dos mil prisio-
neros. Las bajas italianas se dice que 
fueron ligeras gracias a la efectividad 
oel fuego de artillería que apoyaba 
el avance. Fuertes contraataones del 
enemigo contrn el monte di Vol BelH 
fi.eron contenidos por los italianos. 
tro de Estado holandés, exponiéndole 
que sus respectivos Gobiernos nunca 
pensaron asentir al tránsito por los 
alemanes de mercancías como made-
ras, alambrados de cerca, heno, que 
son probablemente para usos milita-
ros. La contestación del Ministro Lon-
dín no ha sido trasmitida aún por el 
' corresponsal del "Daily Malí*4. 
ENCUENTRO DE DOS HERMANOS 
EN CAMPOS CONTRARIOS 
Cuartel General Italiano, Julio 2 
Las tropas checo-slavas se han dlg 
vinciales, las que a su vez , to^«Wíi fWi T^Poi^ 
L o s e s c o g e d o r e s 
d e t a b a c o s 
DE PLACETAS PARALIZAN LOS 
TRABAJOS 
El Gobernador provincial de San-
ta Clara, sekor Carrillo, en telegrama 
dirigido a la Secretaría de Goberna-
ción dice lo que sigue: 
"Gremio de escogedores de tabaco 
de Placetas, acordó ayer paralizar las 
operaciones y no reanudar las tareas 
si los dueños de escogidas no les au-
mentan un 25 por ciento en los jorna^ 
les o tarifas, por esta vía recomiendo 
al Alcalde de dicho término, adopte 
las medidas que juzgue oportunas pa-
ra armonizar los intereses de k s obre-
ros y los patronos, así como que evi-
te toda alteración de orden público. 
SE SALVO EL VAPOR 
"REDONDO" 
El magnifico vapor americano "Re-
dondo" que estuvo varios días emba-
rrancado en Punta Holandés, cerca 
del cabo de San Antonio, ha sido pues-
to a flote y traído por los dos buques 
de la Empresa Naviera que lo salva-
ron a un puerto cubano, donde será 
reparado de las averías que sufrió eu 
el casco. 
Casi todo el cargamento de nitrato 
que conducía ha sido también salva-
do y parte de él trasbordado a otro 
buque, con cuya operación se faci-
litó que el "Redondo" saliera a flote 
después de largos y constantes tra-
bajos por los vapores que han he-
cho esto brillante salvamento. 
Tal Bella v Col del Rosse y dice que 
los austríacos se retiraron a sus pri-
mitivas posiciones. 
No han Iletrado a tierra más super-
vivientes del buque hospital Inglés 
«Landoverv Castlc'4 tomedeado poi-
un submarino «lemán. Faltan 234 per-
senas de las 258 que iban a bordo. 
3IATANZAS DE TC1IEQUES Y SUS 
REPRESALIAS 
Londres, Julio 2 
E l coronel Hurban, uno de los II-
. .*>«'<tinAtAn teheqT"0 n̂e se 
encuentra actualmente en Tokio, in-
principios en que descansa la demo-
cracia. Es una labor ardua que deman-
da energías colosales. Conviene darse 
cuenta de lo que significa este es-
fuerzo para ayudar a los que defien-
den una causa justa. 
No se debe hablar sin estudiar antes 
ciertos problemas. Admira y asombra 
la actitud de los Estados Unidos con 
relación a los extranjeros, a nadie se 
le molesta. Hace pocos días me detu-
vo en la calle un policía, AI prin-
cipio temblé. Creí que había cometido 
algún delito por pasear tranquilamen-
i te por la calle. No fué así. E l guardia 
tfnguido en la captura de Monte di i me preguntó por la tarjeta de regis-
Val por los «adíanos. Entre un nu-1 tro, y como yo paso de la edad militar 
mero de prisioneros austríacos hecho pude seguir mi ruta sin ningún otro 
por una compañía de checo-eslavos contratiempo. Decimos esto para que 
figura uno hermano de uno de los I en países de nuestra lengua vean lo 
soldados de la compañía victoriosa, 
quienes tan pronto como se recono • 
cieron se entregaron a manifestacio-
nes de regocijo. 
Una de las preguntas que el prisio-
nero hizo a su hermano de las filas 
italianas fné ésta: 
**iQué ofensiva austríaca es ésta? 
Los Italianos son los que están ha-
ciéndolo todo4*. 
CONGRESO APLAZADO 
Moscón, Junio 25 
E l quinto Congreso del Soviet, con-
que vale y significa el respeto indi-
vidual, el derecho de los ciudadanos 
que están dentro de la ley y observan 
j una recta norma de conducta. E l que 
no delinque es tratado con toda clase 
de consideraciones y respetos. 
En estas noches de agradable tem-
peratura busco los lugares fnndosos. 
En el Parque Central—que yo llama-
rla el Parque de los enamorados—tu-
ve la suerte de hablar un rato con una 
girl encantadora. Frisaría la edad de 
esta muchacha en los veinte anos. Era 
rubia. Caía su pelo en ondulados ri-
una honda fulguración. pospuesto para el S de Julio. 
LA RECONQUISTA DE POSICIONES 
^ ^ , «««v^ITALIANAS • • 
Cuartel General Italiano, Julio 2 • agrado 
La.s operaclcnes locales q̂ e se han —Una nación, esencialmente n 
—Luchamos por la libertad del mundo 
Casi fueron estas las palabras que 
me dijo la mujer. Yo la escuchaba con 
llevado a cabo han producido la re-
conquista del Monte di Tai-Bella Col 
del Rosso y Col de Chels, que eran 
objetivos para ensanchar el frente 
italiano «1 oeste del Brenta y desalo-
jar al enemigo de las posiciones que 
capturó en la ofensiva austríaca de 
las Pascuas de Navidad y que los ita 
llanos perdieron en Enero y recon-
quistaron el 15 de este mes. 
Las bajas Italianas fueron ligeras 
comparadas con las austríacas. Esto 
se debió casi enteramente a la viden-
rista, ha tropellado lo derechos de los 
pueblos débiles. E l mundo es para to-
dos. Debe prevalecer siempre esta 
doctrina. ¿Cree usted en la resurrec-
ción de la metralla? 
Juro que este pensamiento profun-
do me puso en un brete. Recordé las 
teorías de los Innovadores y me pare-
ció que estaba ante una adiriiradora 
de León Tolstoy. La tierra tiene fron-
teras, y los lazos de unión no existen 
entre los pueblos. I-a esclavitud del 
colono creó en muchas nación*1*! la re-
forma al corresponsal del "Times" de 
esta capital, que desde allí se ha pues- «a y aliada. Balo el fuego de los ca. 
M * mi -i T>_̂v¿AnnM i lionas Ifi vnfanfAftn nnrl/t nTkn.AAvnwn to en comunicación con el Profesor I íj01^8 I» infantería pudo apoderarse T. M. Masarik, compatriota suyo que 
reside en Washington, tratando de 
las noticias según las cuales los ans 
trfacos están haciendo una verdadera 
matanza de tcheques para imponerse 
por medio del terror. 
Dice el coronel que los tcheques de 
S'beria exigirán represalias y no per-
mitirán que ni uno solo de los 200,000 
prisioneros austro-alemanes que tie-
non en su poder escape, a menos que 
í( sen los fusilamientos ordenados por 
Austria. 
R. P. Ramón Pinílla 
Méndez. 
Ha entrado a formar parte de la 
redacción del DIARIO DE LA MARI-
NA, el Pbro Ramón Pinílla Méndez, 
cuyos artículos escritos con pluma de 
oro aquilatado han admirado a nues-
tros lectores en este periódico y en 
"El Debate". 
E l P. Pinílla ha obtenido va-
rios premios en prosa y verso en 
Buenos Aires y en Cuba últimamente 
le adjudicaron el de la Vida Popular 
de Cisneros en el mague certamen per 
la memoria del insigne Cardenal. 
E l DIARIO DE LA MARINA celebra 
el contar entre los suyos al culto sa-
cerdote. 
Un Cónsul Americano 
Ha llegado hoy a la Habana el Cón-
sul de los Estados Unidos en Isla de 
Pinos señor Guillermo Vardel, en 
compañía de su señora esposa y otra es&pva, da bu, íaraUia. 
SEGUROS CONTRA LAS BOMBAS 
París, Julio 2 
Los seguros contra los bombardeos 
terrestres y aéreos que fueron consi-
derados ya sin valor por el pueblo do 
París, son válidos a despecho de ha^ 
Uarse esta capital, técnicamente, den-
tro de la zona de trnerra, sesnín lo 
manifestado por el Ministro del Tra-
baío, M. Collíard, en respuesta a una 
intemelaoíón que s© le dirigiera en 
Li Cámara. 
HABLAN LOS MEDICOS MILITA-
RES. 
París. Julio 2 
E l "shock" o conmoción nrodncída 
por ol estallido de las bombas no e« 
considerado orcldento firrave por los 
médicos militares experimentados 
franceses y británicos. 
Sn experiencia revela que ese 
"shocli" no se produce nunca en los 
soldados sólidamente constituidos y 
que siempre los que lo padecen son 
hombres neuróticos o enfermos. A de. 
más se ciim fácilmente y los solda-
dos que lo v:»dccen «on enviados a 
prestar serTÍeio a los pocos días. 
l-Ntns fueron las conclnsiones lie-
chns pnb'iras en una reunión de mé-
dicos mllltnrev americanos one ayer 
se con erogaron en ©stn clndad. 
E l M»yor General Sir John Rose 
Pradford. médico de consulta que fi-
pTira en las fuerzas Inarlesas exnedi-
cíonarias en Francia, dijo también 
al hablar de 'as heridas de bala en el 
pecho, oup el número de casos funes-
tos «e había reducido conslderable-
mentí» merced al nuevo método qnl-
rárp-fen de jjbrir el pecho nara la ta-
trabón de los cuerno»! evtrsños qne 
«.e íntroílncen *>ti el cuerpo ron el pro . 
veetM. Describió varios câ os cnrlo-
sok observados en el Flérelto Inflé*, 
en 'os one era •nreclso dlnírnnsfloar 
s' el naciente debía ser operado qnl-
rúrrlcamente o tratado por la tern-
péntlcn medicinal solamente. 
"VIAJE DET, PRTVfTPE BE «ALES 
A LOS F«TAl>OS UNIDOS 
Londres, Jnllo 2 
Se ha exp"esto la Idea de que el 
Príncipe de «ales visite a los Esta-
dos Fnldos. L» prensa recuerdo que 
el abuelo del Príncipe de Gales, ol 
rey Eduardo T U estuvo en los Esta-
do Is posiciones qne ocupaba el ene-
(Pasa a la CUATRO.) 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
nita de platino con una medalla con 
brillantes 
A la persona que haya encontrado 
la expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará espléndidamente. 
cia y precisión de la artillería Italia-1 1Homl>r1es de fTf11 cerebro avi-
varon las pasiones. En vez de la an-
siada regeneración surgió la lucha 
entre el capital y el trabajo. Esto 
originó en algunos países el desqui-
ciamiento político y económico. El 
apostolado de unos cuantos no dió re-
sultados positivos. Se embrollaron más 
los problemas. La vida se hizo más 
compleja, y fué un tópico la ansiada 
hora de la libertad. 
Habla la girl. 
—Yo creo que se establecerá la paz 
en el mundo y desaparecerá ti trono 
de los tiranos. 
Sí. También yo lo creo. ¿Pero cuán-
do se realizará ese ideal? Los Estados 
Unidos han comprendido muy bien 
la libertad y han resuelto otras cues-
tiones que prevalecen aún en Europa. 
Todos los pueblos de la tierra tienen 
distinta psicología, y distinta idiosin-
crasia. En nada se parecen. Para 
amalgamar los pensamienton en una 
sola idea precísase la voluntad de un 
coloso. La obra es magna. Y reinará 
la justicia cuando se observe la mo-
ral de Jesús. Hace veinte siglos que 
habló en el Gólgota, y desdo enton-
ces abundan los heresiarcas. La paz 
y el amor no es de ayer. Nactó en el 
Paraíso y tuvo sus fulgores en .a Cruz. 
El tiempo se encargará de demos-
trar si los esfuerzos de hoy modifica-
rán los días futuros. 
A la americana le gustaba hablar 
del amor. A mí también. Pero el amor 
es una vibración de la Naturaleza, es 
un suspiro de lo creado. El amor de 
los hombres lleva en sí algo de tra-
gedia. Shakespeare lo ha simboliza-
do en Romeo y Julieta, y la despedi-
da de los dos amantes tuvo después 
su epílogo en el sepulcro. Los dramas 
de la vida se desarrollarán siempre, 
aunque los mortales caminen por sen-
das de flores. El Mercader de Vene-
cia no ha pasado, y el puñal de ̂ hilock 
chorrea aún sangre. ¿No efi así? Pues 
entonces no existe el amor como ca-
ridad, y sólo las pasiones triunfan. 
De amor hablan los ríos. De amor 
hablan los astros. De amor hablan 
los cielos. El amor ha inspirado los 
cuadros de Angélico, de Murilo, de 
Velázquez. El amor convirtió tn mís-
tico a Dominico TheortocópulI, y, el 
amor acabó con el despotismo de los 
ídolos. La humanidad será feliz cuan-
do sepa amar. 
La girl hablaba con verbosidad fe-
cunda. Tenía las mismas ideas que 
yo. los mismos pensamientos que yo. 
Ella ha sido educada en el país más 
libre del mundo, en el país que lucha 
por la causa de la libertad y de \Ü 
justicia. Yo, que vivo en este país, 
reconozco que los Estados Unidos es-
tán realizando una obra magna, gi-
gantesca. 
Observamos. El tema de actualidad 
es la guerra. La lucha toma grandes 
proporciones. Todo terminará Las ba-
tallas han hecho más divina (valga 
el simil) la doctrina de Cristo. Este 
pensamiento es el de la girl. 
Todo habla de amor. ¿Reinará esto 
en el mundo? 
J . Prado RODRIGUEN 
f̂ ieva, York, Junio de 191&. 
De Instrucción Pública 
EDIFICIOS ESCOLARES 
Ayer volvió a reunirse, en la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes la Comisión de Edificios 
escolares que preside el doctor Al-
fredo M. Aguayo. 
Con éste asistieron losd octor Do-
mínguez Roldán. Márquez y Carbo-
nell, Jefe del Servicio de Higiene Es-
colar de la Secretaría de Sanidad. 
Con el asesor técnico de construc-
ciones. Ingeniero y Arquitecto señor 
Ramírez Ovando asistió el Secretarlo 
señor Ovidio Méndez. 
La Comisión se dedicó—principal-
mente—al examen de planos para 
anteproyectos de Casas-Escuelas ui-
banas de 4 aulas. 
Fueron estudiados varios tipós de 
esta clase, quedando todos aprobados 
por la Junta 
Fué también considerado un plano 
de la perspectiva de Casa-Escuela a! 
aire libre, institución que desea im-
plantar en Cuba el doctor Domínguez 
Roldán. 
La Comisión de Edificios escolares 
se reunirá nuevamente en la próxima 
semana. 
D E P A L A C I O 
RETIROS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto concedién-
dole el retiro del servicio miMtar al 
soldado Manuel Gutiérrez Escobar, 
por unitilidad física contraída en ac-
tos del servicio, con una pensión anual 
de $348.90. 
Igualmente se le ha concedido el re-
tiro al corneta Manuel Machado con 
una pensión anual de $366.̂ 0. 
MUERTO POR UN RAYO 
En-el barrio de Arango, término de 
Palmlra fué muerto por un rayo el 
vecino geraíín yalladajres, .,. , 
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D O S E D I C I O N E S t D I A R I A S 
BS K L P E R I O n i C O DB MAYOR CIRCUICION DE I^A R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L O 
Hace pocos días anunciaba yo que, 
entre otras manifestaciones de acti-
vidad comercial, Pedro Sánchez—un 
cubano que a primera vista no lo pa-
rece, por su tipo y porque habitual-
mente habla en castellano—había fun-
dado, con la cooperación de otros ele-
mentos solventes, una fábrica de con-
bervas en Batabanó, y no tardaría en 
presentar sus productos en el merca-
fio Sor. varios ya los colegas que han 
hablado de la nueva industria con 
merecido encomio. 
y la Secretaría de Agricultura y 
la Dirección de Subsistencias conocen 
a estas horas los procedimientos, la 
extensión de1 negocio, la excelencia 
de los productos, y lo que puede y do-
he fluir la fábrica, no sólo en aba-
ratamiento de las conservas, sino en 
mermar la crecidísima cantidad que 
sale de Cuba anualmente por ese con-
cepto. 
Aunque Pedro Sánchez no fuera 
uno de mis amigos, celebraría su ac-
titud, como he alentado toda iniciati-
va parecida. Creo que es una demos-
tración práctica de patriotismo inte-
iigente, crear industrias, hacer Ir. 
competencia en casa a la produccióu 
extranjera, procurar que salga del 
país la menor cantidad posible de di-
nero, al mismo tiempo que facilitar 
t i - ' " i " aj mayür número posible de 
habitantes. 
Ei oro sobra, la prosperidad se ex-
(iende, ol bienestar de un pueblo cre-
ce y se consolida, cuando en la ba-
lanza comercial resulta que las ex-
iiortaciones exceden a la-- importacio-
nes, como en el hogar doméstico hay 
alegría y comodidades, cuando, cu-
biertos los gastos, queda un rema-
nente para depositarlo en el Banco o 
aumentar las propitdades de la fami-
ia Más que con discursos y con vi-
vas se sirve a la patria acreciendo la 
riquora pública. Claro es que prepa-
rando escabeches y conservando on 
aceite pescados y mariscos de Bata-
banó, la compañía de Pedro Sunche/ 
persigue como propósito principal ga'-
nar mucho dinero; claro que los ca-
pitales y las energías que se emplean 
«•n ê e negocio aspiran a recompensa 
material efectiva. 
Es natural, humanísimo eso. Pero 
evidente también que cuanto más r i -
cos se hagan industriales criollos y 
naturalizados, más campo hay paia 
tus actividades y posibilidad de crear 
otras industrias en que hallen trabajo 
üiás ecnvecino;;, y más riqueza que-
da en manos de naturalizados y crio 
Uob. Y es elemental que, si no pode-
mes ser individualmente potentados. 
más nos vale que sean rkos los her-
manos y los amigos, que si lo son 
desconocidos, extranjeros, totalmen-
te ignorantes hasta de que vivimos 
en el mundo. 
Per ahí, por ese camino; procuran-
do independizarnos personalmente y 
'acrecentar el bienestar de la colect;-
! vidad, por ahí podemos defender por 
I aiucho tiempo todavía la personalidad 
| política de Cuba y los intereses ct-
I nicos de este pueblo, de blancos y de 
¡ negros, igualmente devotos del idio-
: ma hispano y de las hermosas tradi-
' uones del hogar criollo. 
Comenta mi ilustrado amigo y 
I compañero el de los "Puntos de vis-
ta" do El Triunfo lo qun dije en Ba-
turrillo del 26, acerca de la censura, 
j V el colega dice que, ni aún siendo 
i posibles violencias e ilegalidades, ni 
I aún recordando los perjuicios sufri-
; dos pnr El Triunfo durante su clausu-
ra, acepta la previa censura. Así a ̂ c 
ajenos — di'ce — podemos protestar 
[ cuando nos creemos atropellados, 
1 mientras que, legalizando lo ilegítimo 
' parece que renunciamos hasta al de-
, techo de quejarnos, 
j Ya dije que soy acérrimo partida-
rio de la más absoluta libertad del 
pensamiento, de la más amplia faeul-
j tad del ciudadano para emitir sus 
¡Ideas, sin más trebas que su concien-
' da, ni más penas que las que el Có-
¡digo Penal señale a cada delito, sea 
cual sea la forma de comisión. 
Pero tratándose, no de las ideas 
del escritor, no de su pensamiento ín-
I timo, sino de noticias de guerra, de 
i •nformaciones diarias de sucesos, de 
un solo punto, el de la guerra mons-
\ truesa en que estamos envueltos, 
Ir-'̂ mo riue la censura anticipada evi-
taría disgustos sin limitar la libcr-
de la pluma, 
i 'Por ejemplo: un cablegrama auto-
j rizado es encabezado con grandes t l -
¡ 'nlares que el gobierno considera 
i alarmadores; si la prueba de i;n-
, pronta hubiera ido a la Comisión de 
| Censura, ésta hubiera prohibido la" 
titulares, o los habría permitido y ya 
! no rrrH'ndfa secuestrar la ediición. Una 
i noticia de proximidad de un subma-
, riño, de establecimiento de una base 
fle aprovisionamiento, de hundimien-
to de un buque, cualquiera otra infor-
mación contraria a los planes del 
Gobierno o perjudiciales a la caura 
aliada, será un triunfo informativo 
del primer periódico que la publique; 
pero la suspensión y el procedimien-
to serían naturalísima consecuencia, 
porque el Gobierno no puede aceptar 
E B A N I S T A S 
En íes talleres de " L a C a s a M e r a s " 
se solicitan operarlos y medios operarlos. 
i * r Se pagan buenos jornales 
SAN JOSE, 113-A 
C5469 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e -
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e lo t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¡ P E P O S i T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
la diversidad de criterio y la multi-
plicidad de noticias reales o supues-
tas, como base de su política inter-
na en relación con el problema inter-
nacional. Mejor sería para todos que 
senos dijera: No se puedo publicar 
nada, ni decir nada eñ cuanto a los 
asuntos de la guerra, áin mi autori-
zación; de todo lo demás pueden los 
ciudadanos dieoir cuanto su pensa-
miento y su voluntad quieran. 
Esto que propongo sería simple-
mente una limitación precisa, concre-




ta, única y cirteunstancial de la liber-
tad de la prensa; bien así como en 
nuestro status internacional, los Es-
tados Unidos nos han dicho: No pue-
des contratar empréstitos, si yo no te 
autorizo; no puedes ceden porción al-
guna de tu territorio a nación algu-
no; tienes que. sanear tu litoral y 
tus poblaciones y permitir que yo in-
tervenga en tus asuntos cuando pe-
ligre tu independencia^ pero en todo 
lo demás eres Cuba Libre, naición so-
berana, pueblo independiente. Yo ?oí-
tengo que esas limitaciones, salvado-
ras, desmienten la total soberanía: 
vosotros los naicdonoJistas, soste-
néis que no; que tenemos gobierno 
propio, representación diplomática y 
consular propias en todo el munao, 
bandera, himno, ejército, congreso, to-
do lo que caracteriza a un país l i -
bre. Luego una sola limitación del 
derecho de escribir, la referente a 
los asuntos de la guerra, puede ser 
compatible con los preceptos consti-
tucionales. 
Más de una vez escribo yo algo, na-
turalmente respetando nuestra situa-
ción en guerra, naturalmente, recono-
ciendo que al mundo conviene, que a 
Cuba conviene el triunfo de los alia-
dos; que nos interesa y nos conviene 
sobremanera la gloria, el poderío y la 
mayor grandeza de los Estados Uni-
dos; pero opinando por mi cuenta 
acerca de algún asspecto del proble-
j "na. Y la Dirección del DIARIO, que 
con mi beneplácito ejerce ia censura 
previa sobre mis escritcsi. tacha, su-
prime o autoriza, y yo quedo tranqui-
lo. Peor sería que la Dirección deja-
ra pasar mis letras—como casi siem-
pre deja pasar íntegro lo que escribo 
—y resultara luego, si no procesado 
yo por gcrmanófilo, puesta en duda 
la lealtad del DIARIO y objeto de in-
sinuaciones malévolas mi personali-
dad, no obstante darme cuenta exac-
ta de mis deberes de patriotismo y 
hasta de simple sentido común. 
El gran conflicto en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia por ŝn 
de las aguas de Ricabal, que el doc-
tor Recio, químico notable encargado 
del Departamento de bebidas, refres-
cos y alimentos, declaró impuras; 
que, según la prensa de Información 
dice; el ilustre doctor Méndea Capote 
considera buenas. La renuncia de Re-
cio, el disgusto de Guiteraa y loos co-
mentarios de varios colegas, han per-
turbado por unos días la marcha y 
han interrumpido algo ios prestigios 
de la Sanidad cubana. 
E l ímparcial pregunta: 
"¿Cuál es la situación del doctor 
Guiteras ante el mundo científico, 
aceptando que un subalterno suyo rea 
despedido por no prestarse a decii 
cieutíficamente que una cosa es bue-
na cuando se ha reeionocido que es 
mala?" 
Vea el sabio doctor Guiteras. Cuaai-
FORTIFIQUE SI) CEREBRO 
C O M E N L A S M A N O S Y R O M P E N L A R O P A , 
L O S M A L O S ' J A B O N E S . 
L i l i CON JABON Pülfl. L M E CON 
J A B O N L A L L A V E 
E L JABON D E L P U E B L O . 
S A B A T E S , S . E N C , 
T o m a n d o 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e Hipofosfitos) 
SETENTA CENTAVOS FRASCO 
do yo reproduje en La Tanjruardia un 
suelto de l a Lucha diciendo que los 
inspectores de la leche habían deco-
misado y arrojado al vertedero cierta 
cantidad de ese líquido., por Impura y 
nociva; que el perjudicado se reservó 
un poco de aquella leche y con ella 
acudió al Juzgado alegando que era 
:njusto lo hecho; que ante el juez 
otros técnicos demostraron que, efec-
tivamente, era sano y bueno el líqui-
do, y el juez absolvió al industrial y 
reprendió por apasionados a los Ins-
pectores; cuando yo comenté aquel 
caso diciendo que loa subalternos de 
la Secretaría exageraban su celo y 
perjudicaban a Intereses legítimos, 
pero en cambio jueces integro» resta-
blecían el imperio de la verdad y ro 
toleraban abusos, un médico adscrito 
U consulado de Barcelona, dando por 
mentado probablemente que el lechero 
era espaíiol, y tergiversando maU< 
ciosamente mi actitud, envió el re-> 
oorte a la Secretaría de Sanidad acu-
lándome de denostador del gobierno 
de mi patria. Y el sabio doctor Gui-
teras, al trasladarme la denuncia, la 
chochez del médico aquel, puso esta 
coletilla al escrito: 
Creo que el señor Escobar tiene 
razón. 
Procure ahora el admirado higie-
nista que las ediciones de los dia-
rios que hablan del conflicto provo-
cado por las aguas de Ricabal no sal-
gan por la boca del Morro hacia las 
redacciones de los diarios europeos. 
No hay cosa más socorrida que un 
día tras otro, reza el adagio. 
J . N. ARAMBURU. 
INTOXICADO 
Ajer fueron asistirlos en el centro de 
socorros de Jesús del Monte, de gmvea 
síntomas de Intoxicación, rpie se nrofl 
al comer queso blanco que <omprar0n 
la bodega de San Francisco y Jlueuav ** 
lura, el seíior Leopoldo Soto y Sl 
María Teresa, vecinos de San Franrta 
número 142. 
VIDA OBRERA 
E N LA BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche celebraron junta general en i» 
Bolsa del Trabajo, los calderero» 
hierro. 
E s la primera Junta que celebran m 
dicho lugar los obreros desde que y» 
orden superior fueron prohibidas las ttó 
nlones obreras. 
En dicha junta fueron aprobados ]M 
asuntos administrativos, y se di6 cuenu 
del aumento proporcional otorgado p0, 
la empresa de los Ferrocarriles Unidot 
a los trabajadores de los talleres de ]• 
Ciénaga. 
Sñlo quedaron excluidos los mecánieei 
de dicho aumento por distintas razona 
alegadas por el iugeni^o de los tallerei 
mencionados. 
L a junta se dió por enterada al danj 
lectura a distintas comunkaciones redi 
bidas. 
LOS BARNIZADORES 
E l secretario del gremio señor JoJ 
Collado, ruega a los delegados del m .̂ 
mo que pasen por la Secretaría para u 
quldar las cuotas mensuales con el M 
de que figuren en el balance. 
Igual observación hace el señor Oo.| 
Hado a los asociados que trabajen en taJ 
lleres donde no exista delegado. Los i|. 
bádos y lunes de cada semana, sertt 
atendidos unos y otros, do siete y media 
a nueve de la noche, en la Bolsa del 
Trabajo, oficinas del Gremio. 
A / s u m c i o 
y 0 ^ 
A S O I A R 116 
G e n e r a l de G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias — 
para resistir, para 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Hacen Joven al fipmbre entrado en años, ie mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y vaientias. ' 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
W I N D S O R 
Es ia más fuerte. La de más duranión. 
Es la UNICA armadura de carey o zilonita que Ifeva 
armadura interior de ORO o metal; en el puente 
para GARANTIA, la marca WINDSOR-A.O, Oo. 
Á—Tornillo par» M e p m r el are i : rylsnlu. 
•—«Aro de alambre acanalado 
C—Aro exterior de rrloalta. 
C4912 In. 11-Jn. 
Absoluta precisión en el tamaño de! aro. Frente 
gida y perfectamente alineada. Charnela dividida Y 
separable. Distancia interpupilar angosta. 
OPTICA y JOYERIA 
" L A D U Q U E S A ' 
SAN R A F A E L , 26. HABANA. 
c 5052 al* lOt-lí^' 
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n ¿ i j ¿ n a d o 
Proyecto de L e y 
de Pensiones 
(Concluitlón.) 
Art. 12—Presentado el escrito de pro-
moción con los documentos que deban 
E m p a ñ a r l e , el Juez dispondrá la ratl-
« S S S n del mismo, y. eíectuada, ciará 
traslado al Ministerio PúbUco por térmi-
no de cinco días, para q,ue dictamine ei 
procede o no. la tramitación del expe-
^ E ^ j u e z con vista del dictamen del Mi-
nisterio Público, dispondrá que el promo-
vénte subsane los defectos que se hayan 
Bfcualado ^ efectuada i» subsanación de 
los defectos que hubiere ordenado el .luez, 
<ste mlmlará que el expediente se abra 
a prueba por término de veinte dius co-
munes para proponerla y practharla. 
E n ¿stos excedientes podran pi|.nover. 
se toda dase de pruebas confonne a la 
^ i S ^ l S - T r a i i s c u r r i d o el plazo concedi-
do para proponer y practicar la prueba, 
a ° concederá un término común de aiez 
días al promovente y al Ministerio PabU-
co para que aleguen lo que estimen con-
veniente, y., transcurrido el mismo den-
íro de otros cinco días el Juez dictará 
auto fundado declarando con o sin lugar 
el derecho a la peusiOn. 
Art 14—De todas las resoluciones (jue 
dicte el'Juez dentro del expediente po-
drá interponerse recurso de reposición 
dentro de tercero día, el que será resuel-
to dentro de los tres días siguientes 
No se podrá establecer recurso de ape-
lación sino contra el auto del Juez que 
declare o niegue el derecho a la pen-
Sl6Se establecerá dentro de los cinco días 
ĉ e dictado el auto, y dentro de los cinco 
siguientes el Juez elevará el expediente 
a la Audiencia repectiva. 
La notificación de providencia, o au-
to dictado en la sustanciaclón de los 
expedientee de pensión, no se liará enta-
blillada. E l actuario notificará al inteiesa-
úo o a s i representante por los medios 
leArteS'l5.—Recibido el expediente en la 
Audiencia, la tramitación se ajustará a ia 
de las apelaciones de las sentencias _en 
los juicios de menor cuantía, que seña-
lan los artículos beteclentos tres y si-
guientes, e la Ley de Enjuicamlento Ci-
VÍContra las resoluciones que dicten las 
Audiencias no se dará recurso alguno. 
^rt 17 _ E u cuanto no se disponga lo 
contrario' en esta Ley. se apU^irtii co-
mo supletorlosy los preceptos del Códi-
go Civil y la Ley de Enjuiciamiento C i -
vil • 
Árt 18—El Estado por todo tiempo, 
rxr medio del Ministerio Publico, podrá 
íiiomover ante el Juez que conoció del 
e-pedlente la revisión de ifc resuluuon 
que declaró con lugar el derecho a ia 
Ii..M.si6n si hubiera sido improceJente re-
conocerlo. . - » , 
^rtlj(—ei Estado, al efectuar mensual 
n^nte "el pago de la penslóu, hará flr 
irar a cada interesado un ducumento en 
< > * bajo juramento o promesa de decir 
v v-.'ad declare que tiene derecho a la pen 
n Cu y que no se encuentra en ninguno 
de los casos que le Impiden percibirla 
Art 20.—Las pensiones serán satisfe-
r 'ias por' la Secretaría de Haciemla y en 
ese Departamento existirá un Negociado 
adscripto a la Pagaduría Central que se 
denominará "Negociado de Pensiones',, 
(v.n el personal y material que fije el Po-
der Ejecutivo. 
Art 21.—Todas las pensiones con'.edl-
das a miembros del Ejército Libertador y 
su Cuerpo Auxiliar Civil y a sus familia-
res antes de la promulgación, de esta Ley ( 
por servicios prestados a la Independen-
cia, quedarán sujetos a los preceptos que 
la misma establecco con cuanto favorez 
i :;n a los interesados 
Kl Poder Ejecutivo dentro los sesenta 
días siguientes a la publicación de esta 
Ley en la Gaceta Oficial de la Kepiiollca 
despondrá la regulación de todas esas 
pensiones concedidas, dando cuenta al 
< 'ungreso. 
Art. 22.—Para el pago de las obligacio-
nes que esta. Ley crea, se consignara en 
el Presupuesto anual de la Pensión una 
suma equivalente al dos por ciento del to-
tal de los Ingresos que en el Presupuesto 
del año anterior se haya consignado para 
atender a los gastos ordinarios que fi-
guren en el mismo, deducidas las sumas 
que de dichos ingresos se hayan afectado 
al pago del Presupuesto Fijo. 
Los sobrantes de la consignación de ca-
da año se acumularán a la del aflo si 
guíente. 
4.rt 2C.—Para todos los gastos que e l 
cumplimiento de esta Ley ocasione mien-
tras no se incluya en los Presupuestos 
de la Nación el crédito necesario, el Po-
der Ejecutivo, dispondrá de las sumas que 
D I N E R O 
Desde el ÜNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
BEBIMZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
I por cualquier concepto existan en el Te-
i soro y no afectadas al pago de otras obll-
gucioues. 
Art 24.—El Poder Ejecutivo diciará 
cuantos Keglamentos sean necesarios pa-
ra el mejor cumplimiento de todo lo dis-
puesto en la presente Ley, dando cuenta 
al Congreso. 
Art 25.—Las certificaciones y documen-
tos que para ser usados en la tramita-
ción de estos expedientes, se expidan por 
los fuclonarlos del Estado, estarán exen-) 
tos de toda tributación. \ 
Art 26.—Quedan derogadas todas las le- | 
yes, órdenes, reglamentos, decretos y de- ' 
más disposiciones que se opogan a lo que 
preceptúa esta Ley, que comenzará a re 
gir a los veinte días de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Presidente. 
Secretarlo. 
Depués de aprobarse el dictámen se 
suspendió la ses ión sieudo las ocho de la 
noche. 
M M i F p T O S 
BULTOS QUE NO V I E N E N : 
A. P . y Co.: 6 cajas de perfumería. 
Z : 10 fardos pajas. 
E . garrá: 167 bultos drogas. 
T . P . Turul l : 8 Idem aceite. 
4350: 1 caja ferretería. 
13«ü: 1 bulto tinta. 
Perrocarrlles Unidos: 12 bultos ma-
teriales. 
National Paper T . C o . : 2 Idem de efec 
tos. 
K . F . y Co. : 1 caja tirantes. 
L . Arangureri: 27 cajas ropas 
Prieto García y Co.: 1 caja tejidos. 
D| y Co.: 1 caja lámparas. 
Saner Caraza y Co.: ti5 atados cartu-
chos. 
Harris Hermano y Co.: 1 caja cris-
talería. 
M. San Martín: 1 caja tejidos en duda. 
G. C C . : 1 idem Idem. 
PARAJUCARO: 
J . Salom y Hermano: 10 cajas aceitu-
nas; 1 saco lentejas. 
MANIFIESTO 2.452.—Carga pertenecien-
te a este manifiesto. 
V I V E R E S : 
Genaro González: 800 sacos avena. 
Morris y Co.: 100 cajas manteca. 
Ortega Fernández: 500 sacos harina de 
maíz. 
Galbán Lobo y Co.: 1.400 sacos harina 
de trigo. 
Fernández Trápaga y Co.: 30 Idem Id. 
Switf y Co.: 250 cajas manteca. 
M. Carreras y Co.: 500 sacos afrecho. 
Central Providencia: 100 sacos harina 
de trigo. 
Consejo Nacional de Defensa: 6431 Idem 
dem. 
M I S C E L A N E A : 
Dearbem Chemical y Co.: 202 barriles 
de aceite. 
American Steel y Co.: 100 ruedas. 
General Machinery Tradlng y Co.: 1 
caja maquinarla. 
Araluce y Co.: 185 bultos hierro en 
tubos. 
Suárez y Méndez: 269 bultos vidrio; 20 
barriles efectos esmaltados. 
Jorge Lus ia : 3 cajas calzado; y anun 
cios.. 
Meana Hermano: 4 cajas calzado y 
anuncios. 
Florit : 1 caja calzado^ 
M. Mena: 2 Idem idem. 
Martínez Castro y Co.: 5 cajas de 
Jabón. 
Internacional Drugs Sotre: 29 Idem id. 
F . Taquechel: 4 Idem Idem. 
E . Blasco: 5 medios barriles ácido. 
Machín Ba l l : 22 huacales estufas; se 
dejó de embarcar. 
J J . González: 15 bultos ferretería. 
Jiménez Rojo Padre: 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
Mufiiz y Co.: 1 caja medias. 
Rodríguez y Clavo: 1 idem ídem. . 
J . M. Fernández: 400 cuñetes cla-
vos. 
Cuban Machinery Supply' 4 cajas de 
maquinaria. . 
Mera Zayas Comercal: 16 bultos idem 
y accesorios. 
P . Fernández y Co.: 3 cajas papelería; 
4 ídem cubiertas. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja de 
medias. 
Toyos Tamargo y Co.: 1 idem Idem. 
Alvarez Menéndez y Co.: 1 Idem id. 
R , R . Campa y Co.: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 1 idem Idem. 
Menéndez y Rodríguez: 1 Idem idem. 
Marina y Co.: 161 bultos accesorios pa-
ra tubos. 
H . Abril: 19 Idem papel de l i ja . 
E . Garc:a Capote: 13 idem Idem. 
El l i s Bros: 21 bultos accesorios tubos. 
P. G. Robins: 2 cajas medias. 
Industrial Mignon: S idem hilo. 
.T. Aguilera y Co.: 55 tubos. 
' Mellan y García: 14 cajas muebles. 
Meras y Rico: .Tó idem idem. 
J . Dorado y Co.: 31 idem idem. 
J . Pascual Baldwin: 69 idem Idem. 
D. Rulsánchez: 8 Idem Idem. 
A. Comercial y C . 27 bultos efectos 
de barro. 
Díaz y Oo.: 2 cajas ladrillos. 
Ricoban: 100 barriles sebo. 
Martínez y Co.: 14 efectos de esmal-
tados. 
G. Pedroarias: 19 idem idem. 
P. Jiménez y Co.: 3 cajas accesorios 
para autos. 
J . Z. Horter: 298 bultos carretas. 
Harper Bros: 6 vacas. 
Lykes Bros: 180 atados mangos pa-
ra escobas. 
MADERAS: 
V. Vlldosola: 1913 piezas maderas. 
19: 6628 idem idem. 
121: 7812 idem idem. 
124: 519 idem idem. 
PARA NÜEVITAS: 
Paison Cabada e hijos: 3 cajas tala-
bartería. 
J . González Calan: 1 Idem lencería. 
M. Agramonte: 7 idem camisas. 
J . Gorrita. 4 idem calzado. 
PARA A N T I L A : 
C . Fonsoca: 4 bultos talabartería. 
PARA C A R D E N A S : 
PAGINA T R E S . 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
a n c a 
Consulado No> 111, entre San Miguel y San Rafael Tel. A-9982. 
C r e s p ó n de luto 
MANUEL ALONSO A L V A R E Z 
Por nuestro consecuente y bien queri-
do amigo Benjamín Pereda, nos entera-
mos de que ha fallecido en Santa Clara, 
en el Sanatorio de la Colonia Española, 
el 28 del pasado, el laborioso y culto Jo-
ven Manuel Alonso Alvarez, alto emplea-
do de la casa F . García y Co. de aquella 
plaza. 
Descanse en paz el amigo querido y re-
ciban nuestro pésame sincero los señores 
F . García y Co., que supieron reconocer 
los méritos del Joven desaparecido y par-
ticularmente nuestro pésame a su primo 
el Joven Valentín Alvarez, encargado ge-
neral de la tienda de la colonia "Ra-
mona", propedad del señor Juan Fal la 
Gutiérrez. 
AMIUkM 11* 
/ ' ' U A N D O hay que hacer un regalp y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ t inguido, primoroso, que l lame 'Ja a tenc ión por su novedad, ya sea á novia, a l : 
novio, a l amigo predilecto, a l a muchacha de nuestras s i m p a t í a s , a familiares, a l mé - , 
dico; a l abogado, a l confesor o a la abuelita, preciso es i r a " V E N E C I A " , l a 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una g ran variedad de a r t í c u l o s de todas c ía - , 
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos, aun ei m á s refinado.' —^— — 
T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . O b i s p o 9 6 . 
r 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
DE B O L O N I A " 
L, 








Gran s u r t i d o k 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
4<EL BOSQUE DE B0L0NIA,, 
OBISPO, 74. T E L E F . A.3961. 
Genornl Mai.-hinery Trading y Co.: 6 
cajas maquinaria. 
PARA GüANTAXAMO: 
Mela y Sarrabeitg: 18 sacos harina. 
P A R A SAGUA: 
Morris Company: 200 cajas manteca. 
Salomom Rafale: 51 bultos camas. 
J . M. Beguiristain: 170 atados cortes; 
1 menos. 
M. Cuervo: irí huacales muebles. 
P . Quintero: 4 bultos cepillos y efectos 
de tocador: 
M. García: 270 sacos harina. 
J . M. González: .*Í30 atados planchas. 
M. Fernández y Co.: 5 cajas calzado. 
Central Santa Teresa: 1385 bultos de 
railes, accesorios y clavos. 
M A N I F I E S T O 2.453.—Carga pertenecien-
te a este Mí>.nifie»to: 
M I S C E L A N E A : 
C . Castro y Co.: 314 bultos botellas. 
G. Petricclonc: 2 autos; 4 bultos de 
accesorios. 
Central Algodones: 280 ralles y ba-
rr^i." M. Puente y Co.: 361 Idem plan-
chas. 
Portillo y Puig: 320 railes y abrras. 
Arellano y Co.: 2500 tejas. 
Telesdorff y Ulloa: 4 autos; 66 bultos de 
accesorios. 
R . J . D . Orne y Co.: 1740 piezas de 
techados. 
Central Cunagua: 28 bultos maquina-
ria . 
J . Gererdo: 17 idem idem. 
Florida Sugar: 8 idem idom. 
Gastón Cuervo y Co.: 3 Idem idem. i 
G¿mez Mena y Co.: 3S3 barras. 
Quiñones Hardware y Co.: 16000 ladri-
llos. 
Fábrica de Hielo: 108816 botellas va-
cias; Í90 bultos accesorios para tanques. 
Armour y Co.: 2752 bultos efectos de 
madera y alambres. 
Cuban Trading y Co.: 25 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Central Morón: 10 bultos maquinarla; 
150 idem accesorios eléctricos. 
MADERAS: 
T . Gómez: 21 piezas madera». 
Enterprise Lumber y Ce.: 989 idem id. 
MANIFIESTO 2.454.—Carga perteneciente 
a este Manifiesto: 
Compañía de Jarcia: 195 pacas hene-
quén. 
Bustillo San Miguel y Co.: 7 atados 
conservas: 13 bultos chlclet. 
E . Sarrá: 17 fardos zarzaparrilla. 
Circo Publllones: 5 leones; 1 caja ro-
pa: 1 idem madera; 1 Idem cortina. 
Santos y Artigas: 2 elefantes; 3 caba-
llos; 2 leones; 6 tigres. 
MANIFIESTO 2.456.—Carga pertenecien-
te a este Manifiesto: 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 1.244 cajas manteca; 10 
barriles; 400 cajas salchichas; 5 idem de 
polvos; 5 idem lenguas; 1 Idem efectos 
de música. 
Galbán Lobo: 230 cajas manteca. 
F . Boman: 500 cajas huevos. 
A . Armand: 900 melones. 
MADERAS: 
GOmez y Montes: 2868 piezas madera. 
A. M. Puente y Co.: 127 idem Idem. 
Campos de Maderas las Antillas: 86004 
idem idem. 
Benemelis y Co.: 2598 dem idem. 
MI SCE LAÑE A : 
L , G . Leony: 55.611 kilos carbón. 
Secretario de Agricultura: 50 muías. 
J . Torres: 30.349 bultos botellas va-
cías. 
Central Jageyall 22 cajas tubos. 
Lugareño: "32 Idem idem. 
Puig y Garrido: 10 bultos carros y ac-
cesorios. 
MANIFIESTO 2.456.—Carga pertenecien-
te a este Manifiesto: 
V I V E R E S : 
Cruz y Salaya: 30 cajas chocolates. 
F . Bowman: 50 cajas salchichas. 
Fleischman y Co.: 20 cajas levadura. 
López Pereda y Co.: 500 barriles pa-
pas. 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder* 
otst&s» para cuarto» 
comedor, sata y ofici* 
mu Cubiertos de Pía* 
U. Objetos de Mayd-
Ifica, Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
H C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
I . Nazábal: 200 idem dem. 
Izquierdo y Ox : 273 Idem idem. 
Compañía Nacional: 150 barriles siro-
pes;; 5 cajas papel. 
M I S C E L A N E A : 
F . García: 1 caja forma 
Morales y Co.: 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Cuartel Maestre: 3 cajas talabartería. 
F . Fernández y Sobrinos: 15 cajas de 
calzado. 
J . De la Guardia: 50 cajas metal. 
C . M. Maluf: 0 cajas quincallas y 
medias. 
F . Palacio y Co.: 3 fardos lona. 
E . Lecours: 100 cajas seda. 
A. Fernández: 1 caja cuero. 
Walter y llansen: 2 bultos calzado. 
García y Co.: 2 cajas sombrero». 
Jefe del Ejército: 5 cajas tejidos; 1 
Idem efectos. 
Compañía de Fonógrafos: 45 cajas ma-
teriales. 
M. Humara: 26 cajas accesorios para 
discos. 
García Díaz Alvarez: 6 bultos papel y 
botones. 
B. Rubiera: 1 caja sombreros. 
Barandiaran y Co.: 4 cajas presilla». 
Majó Colomer y Co . : 5 cajas papel, 
R . Veloso: 25 idem idem; 14 ideni 
cartón. 
C. Diego: 14 bultos accesorios elés-
trlcos y efectos plateados. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Manuel Mauricio Alonso y Gener, veci-
no de la calle Churrura, en el Cerro, 
denunció que Manuel Cubas, domiciliado 
en Hornos 1, en Mariana.>, no le devuel-
ve un automóvil que le dió en calidad de 
préstamo por lo que se estima perjudicado 
en la suma de seiscientos pesos. 
BOBO 
Alberto García Santa Cruz, domiciliado 
en los entresuelos del Mercado de Tacón 
departamento número 66, denunció que de 
su domicilio le han robado ropas y pren-
das por valor de trescientos pesos. 
BOBO D E PRENDAS 
Ante el detective Pellicer denunció Fé-
lix Marinello y Fábregas, domiciliado en 
17, número 4, en el Vedado, que de su 
domicilio le han robado prendas por va-
lor de setecientos cuarenta pesos. 
D e S a n i d a d . 
E L DR. R O D R I G U E Z ALONSO 
Ayer regresó de Ciego de Avila el doc-
CLINICA DEL DR. ROBERTO CH0MAT 
MITIMÍEOTO ESPECIAI, DE LA IVAMOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DB LA SAIíGKE T DEMAS TIÉS 
HEIPt A R I A S . 
Injeccfones Intravenosas de Neosalrarsán, alemán legitime. 
Censulüís de 8 a 11 y de 1 a i . (Gratis para los pobres^ 
TROCADERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
Carne! Gacetillero 
CULTOS. Hoy: a San Antonio en 
Belén, San Francisco y otros templos 
El Circular en la Merced. 
Para las Primeras Coraunjones: ce-
ra rizada, lazos, lirios, coronas, rosa-
rios de nácar y piedras y libros pri-
morosos: S. Ramos Alonso, O'Reilly 
ALMANAQUE. Hoy, la Visitación de 
Nuestra Señora a Santa Isabel, están 
de días las Marías de la Visitación c 
Visitaciones, damas que visitan con 
frecuencia La Mimí, (33 de Neptuno) 
^ara adquirir el sombrero de moda, 
especialmente del modelo Bertinl, que' 
tanto honra a la Industria cubana. 
Mañana celebran su santo los An-
dreses del Monte PolicionoJ que ni son 
montaraces ni policías; los Heliodc-
ros o milicianos del sol, los Trifones, 
y algunos Jacintos más o menos pre-
ciosos. Los Heliodoros y Andreses, 
como confesores, confiesan que pata 
carnes curadas, aves y pescados en 
conserva, frutas en almíbar, éntreme-
fes y postres de todas clases, no hay 
como El Brazo Fuerte, 132 de Galianc. 
Los Trifones y Jacintos, como már-
tires, dicen sufrir mucho con el ca-
lor por no vestirse en El Capitolio 
(Prado 119), doüde se hacen los tra-
jes más frescos, más elegantes y más 
a la "dernler" que por ahí vemos. 
EFEMERIDES. Hoy hace un año 
que el DIARIO DE LA MARINA co-
menzó a reicdbir también por la ma-
ñana el actual servicio cablegráfico 
de su edición de la tarde, por el hilo 
directo de Nueva York. Al paso que 
llevan, también necesitarán hilo te-
legráfico directo, de aquí a poco, ca-
sas importadoras como La Vajilla (Ga-
liano y Zanja) para su enorme tráfico 
en locería, cristalería, metalistería y 
objetos artísticos; El Gallo, (Obrapía 
y Habana), para sus importaciones de 
joyas, alhajas, relojes, piedras precio-
sas, artículos de platería y cuantos 
objetos de arte y de lujo son propios 
del ramo, y la casa Langwith, (Obis-
po 66) para sus importaciones de se-
millas, de aves de raza, de artículos 
para la avicultura y apicultura, y de 
toda clase de alimentos y medicinas 
para animales domésticos 
SOCIALES. "Dura lex, sed lex» 
Anoche a las doce, hora en que ex-
piraba^ la prórroga otorgada al efec-
to, fué clausurado el Mercado de Ta-
cón. Apena el ánimo ver el número de 
víctimas que causan medidas de esta 
índole. La misma callo de Galianc, 
hoy Avenida de Italia, pierde con ello 
no poco Por esto nos es doblemente 
tentida esa clausura, ya que en esa 
arteria de la Ciudad, tenemos clien-
tes y amigos cuyo bienestar no pue-
de _ sernos indiferente—Una d'e las 
casas que más nos honran y favoreic^n 
en Galiano, a pesar de ser nueva 
para nosotros, es La Opera, en el nú-
mero 70. Este gran establecimiento 
de ropa, sedería y novedades, acaba 
de reabrir sus puertas, después de 
tres días de clausura-balance. Y, hay 
que ver ahora la exposición de vera-
no que presenta, en vestidos última 
novedad, en telas y adornos de moda, 
y en ropa blanca de todas las clase&í 
Otra casa de Galiano, que por su gi-
ro e importancia es presea del Car-
net, y que está con nosotros desde 
antes que el Carnet existiera, es la 
Librería Cervantes, en la esquina de 
Neptuno. Allí está a la venta hoy una 
obra magnifica para las damas: "La 
educación física de la mujer", obra 
que. enseña a lograr belleza y salud 
por medio de ejercicios fáciles y re-
creativos. Y también por la higiene 
en la indumentaria, especialmente en 
el calzado. Si éste no une a la ele-
gancia la higiene fisiológica, como la 
une el que vende La Bomba en la 
Manzana de Gómez, no hay cultura 
física que valga. Y si no, ahí están 
los médicos, que no me dejarán men-
tir.—ZAUS. 
tor Rodríguez Alonso, comisionado por la 
Secretarla de Sanidad para combatir el 
brote de fiebre tifoidea que allí ex is t ía 
E l doctor Rodríguez Alonso, tan pron-
to llegó, presentó al señor Secretario de 
Sanidad un extenso informe en el cual 
manifiesta que ya en la referida zona ha 
quedado extinguida la tifoidea. 
También el doctor Rodríguez Alonso di-
ce en su informe que el cese de la ti-
foidea se debe en su mayor parte al sue-
ro antitífico y a las reformas y nuevos 
sistemas que se han Introducido en las 
viviendas. 
Venció ci mal 
No se tema al asma, porq-ue el qsma 
desaparece con Sanahogo. Sanahogo ahu-
yenta al asma, porque vence este mal, 
aunque se encuentre en pleno acceso. 
Cuando el asma agota y enerva. Sanahogo 
alivia rápidamente, mejora notablemente 
el asmático y cura si sigue tomando Sa-
nahogo. Se vende en las boticas y en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Manri-
que. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
u'orosos y delicados. 
Cajas Grandes 




Indispensables t o d o s ^ f ^ 
o c 
• • • • • 
No hay Reuma 
Bn Verano, parece que no hay ranma^ 
pero en efecto el reuma está oculto y1 
preparándose para el invierno, fecha CU' 
que reaparece con mayor fuerza. Atacar' 
al reuma con Antirremnático del doctor 
Russell Hurst de Piladelfia, es dejar doí 
•sufrirlo en invierno, porque par» euton-i 
ees, ya está curado. Antirreuraático sol 
vende en todas las boticas 
C o n c i e r t o . , 
en el Malecón, por la Banda de Mtt* 
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 a 6 y 30 
p. m. 
1. Marcha Militar The stars aníl) 
Stripes Forever, Sonsa. 
2. Overtura Lustpiel. K. Bela, 
3. Bailes Egipcios, A. Luigln, ^ ' i 
4. American Patrol, Meacham. * 
5. Danzón Mala Entraña, Gorman, \' 
6. One Step Sprinkle mo with kf* 
sses, R. BalL 
Consuelo Garganta 
Con la calificación de Sobresaliente» 
concedida por unanimidad por el tri-
bunal examinador, ha terminado bri-r 
llantemente sus estudios y se ha gTa-< 
duado de profesora de piano la inte-
resante señorita Consuelo Garganta* 
alumna de la señorita Julia Crespo 
profesora del Conservatorio peyrella-
de. 
Felicitamos a la señorita Ga-igantai 
y a su profesora por un éxito que a 
las dos alcanza. 
LESIONADO 
Trabajando en la casa Obrapía número 
98 y al caerle sobre la cabeza una barra 
de hierro se produjo una grave contusión 
el obrero Luis Cruz Baez, de 22 afios y, 
vecino de la calle de Espada número 4„ 
•siendo asistido en el segundo centro\da 
socorros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡¡Vea esto el pueblo!! 
A pesar de U situación esta casa ha rebajado los 
precios a muchos artículos. He aquí la prueba: 
Arroz canilla ylejo la a 13 cts. Ib. 
Arroz Slam, brilloso, a 12 cts. Ib 
Arroz Siam, mate, a 10 cts. Ib. 
Arroz Siam, Semilla, a cts. Ib 
Arroz de la Tierra, a lá cts. Ib. 
Frijoles negros buenos, a 10 c. I. 
Frijoles colorados, a 10 cts. Ib. 
Harina del país legítima, a 12 Id. 
Harina del país, Ugada, a 7 cts. Ib 
Peso completo. Servicio esmerado. 
Artículos superiores. 
" L a D i a n a " 
Aguila, 116^, entre Reina y Estrella. 
Teléfono A-43«* 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z . S . en C . 
3t-io 
US MÁQUINAS DE ESCRIBIR D U V E T ] 
y e t r a a bstcss ¿b £ 5 . 0 0 6 m á s j 
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La Verbena de los Mantones 
Satisfecha la expectación. 
Vieron ya nuestras familias lo que 
era La Verbena de los Mantones, go-
zando de su música y riendo sus chis-
tes, sus muchos chistes, oportunos e 
ingeniosos los más. 
Lleno grande, lleno mávimo, el de 
anoche en Payret en el estreno de la 
obra de Villoch y el maestro Anker-
man. 
No solo en la sala. 
Las altas localidades parecían des-
bordarse materialmente de público. 
Hablaré de la concurrencia, de 
aquella enorme concurrencia, aun a 
riesgo ce incurrir en omisiones inm;-
merables. 
¿Cómo evkarlo? 
Resaltaban airosas en un grillí' 
principal cuatro damas tan distingui-
das como Amelia Hierro de Gonzá-
lez, Cristina Montero de Bustamante. 
María Usabiaga de Barrueco e Iso-
lina Colmenares de Vizoso, 
En un palco, siempre elegantes, 
Hortensia Scull de Morales y Malula 
Rivero de Scull. 
En otro palco, las jóvenes e inte-
resantes damas Carmen Aróstcgui de 
Longa y Anita Sánchez Agramonfe 
de Longa, con la señorita Nena Arós-
tegui. 
Descollaba entre las lunetas, como 
una flor, Noemi González del Real de 
Bernard. 
Silvia Hernández de Rivero, la be-
lla esposa de nuestro querido Sub-
director, en un palco de platea con 
la lindísima Nena Rivero. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, se-
ñoras tan distinguidas como Mercedes 
Montalvo de Martínez, Julia Tórnen-
te de Montalvo, Blanquita Fernández 
de Soto Navarro. Julia Bolado de 
Entrialgo, María Villar de Méndez 
Péñate, Consuelo Caralt de Jiménez 
Rojo, Georgina Serpa de Arnoldso.i, 
Clementina Machado de Pina, Cristi-
na Ledón de Solana y Trinidad Gu-
tiérrez de Mimó. 
Gabriela García de Robau, Casita 
Ledón de Carreras y Julia Roca de 
Olivares. 
Clara Valle de 'Fernández, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán, Blan-
ca Santos de Justiniani, Amelia Casta-
ñer de Coronado y la distinguida se-
ñora del Valle Viuda de López. 
Damas jóvenes en gran número, 
Rosario Arango de Kindelán, Ma-
ría García de Menéndez, Nena Gu-
tiérrez de Celis de Díaz Cruz, Le-
ticia de Arriba de Alonso, Adriana 
Martínez de Sánchez, Conchita Adot 
de Núñez, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Olimpia Linares de Gómez, Lolita 
Quintana de Angones, Chichita Ba!-
sinde de Díaz Payro, Josefila Hernán-
dez Guzmán do Iraizóz, Carlota Va-
lencia de Santos, Salomé Santamari-
na de Machín, Cheche Alamo de Gon-
zález Muñoz, Margarita Scull de Ai-
varez, Emelina Misa de Diaz, Margot 
Barreto de Brú, Ofelia Calves de Au-
ja. Cheche Solís de Atlex, Rosita Bo-
lado de Sellés, Florinda Moya de La-
maár id . . . 
Y muy interesante, gentilísima. Te-
té Robelín de Torroella. 
En un palco principal, tan elegan-
te como siempre, Nicolasa Zabala de 
Llerandi. 
Y en un grillé—grillé de segundo 
piso—la viajera simpática, la amiga 
encantadora Carlota Saaverio de Pem-
berton. 
Allí estaba con su hija. 
Su primogénita adorable, Gloria, 
que ha traído del colegio de Nueva 
York donde está educándose para pa-
sar las vacaciones a su lado. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Machado, Loló y Leopoldina 
Solís, María y Clara Barillas, Fabio-
la de Arriba, Julita Montalvo, Mer-
cedes Iraizoz. Generosa Santamarina, 
Flor y Juanita Menéndez, Raquel y 
María Vianello, Queíica del Valle, 
Catalina Bolado, Anaís Centurión, 
Margot Pérez Abreu, Carmelina Gela-
bert, Margot del Real, Josefina Co-
ronado, Nena Verdaguer, Conchiti 
Fernández, Maricusa Laviclle, Ange-
lina Primelles y Elia y Lilia Justi-
niani. 
Tres encantadoras. 
Anna Rosa Fernández Valle, Geor-
gina Barnet y Beba Moya. 
Y completando bellamente la re-
lación, Carmelina Laurrieta, Marta 
Solana y Lilliam Vieites. 
No la olvidaré. 
La linda Silvia Soto Navarro. 
D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s 
Reducción de precios 
VOILES fondo color estampado: de $1.25 la vara lo 
hemos rebajado 
a 9 8 c t v o s . 
VOILES fondo blanco y bordado: de $2.00 la vara lo 
hemos rebajado 
a $ 1 . 2 5 
GABARDINAS para falda, matizadas, de listas y cuadros, 
fondo blanco y color: de $1.50 y $1.25 la vara 
las hemos rebajado 
a 7 5 c t v o s . 
WARANDOLES color entero mercerizados, de hilo y 
"Unión," bordados, blancos, asargados, etc.: de 
$1.25, $1.00 y 75 centavos los hemos rebajado 
c t v o s . 
Recomendamos a las damas vean estas telas cuanto an-
tes. Durarán muy pocos días. 
I d l lt-2 
el Café cuando es de 
"La Flor de Tibes", Reina, 37 
T E L E F O N O « - 3 8 2 0 
La importadón de 
quebracho 
El señor Carlos de Zaldo, Presiden-
te de la Cánia,ra de Comercio, ha di-
rigido a la Secretaria de Esta-io la si-
guiente comunicación. 
"Tengo el honor de corresponder al 
atento escrito de usted, fecha 21 del 
pasado junio y número 38444, por el 
cual se traslada a conocimiento de 
esta Cámara de Comercio el favora-
hle resultado que alcanzaron "ias ges-
tiones de esta presidencia en favor de 
la importación de extracto de quebra-
cho, curtiente por excelencia necesario 
a la industria nacional de preparación 
de pieles y fabricación de calzado. 
Con el propósito de trasmitir inme-
diatamente la notícia objeto de la co-
municación de usted a la Compañía 
Nacional de Calzado, S. A-, por inicia-
tiva de la cual fueron hechas las ges-
tiones, hago a usted presente una vez 
más el reconocimiento de la Corpora-
ción por la eficiente ayuda que ese 
Centro viene prestándole en U neficio 
de las clases asociadas, y me repito 
muy atentamente.** 
El Dr. Félix Giralt 
El módico mayor del puerto y so-
bresaliente galeno doctor Félix Gi-
ralt, ha solicitado un mes de licencia 
por enfermedad. 
Durante su ausencia le sustituirá 
reglamentariamente el doctor Néstor 
Ponce de León. 
Junio 1 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.5; Pinar, 763.0; Habana, 762.7; 
Hoque, 763.0; Isabela, 763.0; Cienfue-
gos, 762.0; Camagüey, 761.0; Santki-
go, 761.0. 
Temperaturas : 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 28, mínima 24. 
Habana, máxima 31, mínima 22 
Roque, máxima 37, mínima 20. 
Isabela, máxima 35, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 20. 
Camagüey, ?náxlma 38, mínima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 22. 
Viento, dlrecición y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. 2.7; Pinar, 
NW. flojo; Habana, S. 0.9; Roque, cal-
ma, Isabela, ENE. flojo; Cienfuegos, 
NE. 2.7; Camagüey, calma; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Roque, 4.0; 
Camagüey, 5.0. 
Estado del cielo: Guanei. Pinar, 
Cienfuegos y Camagüey, parte cubier-
to; Habana, parte cubierto; Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Co-
loma, Puerto Esperanza, Herradura, 
San Luís, San Juan y Martínez, Mar-
tinas, Coités, Ceiba del Agua, Calaba-
zar de la Habana, Quivicán, Rincón, 
Bejucal, La Salud, San Felipe, San 
Antonio de los Baños, Nueva Paz. 
Güines, Madruga, Catalina de Güines, 
San Nicolás. Vegas, Palos, en toda la 
provincia de Matanzas, Sagua la 
Grande, Rodrigo, Santo Domingo, 
Constancia, Yaguaramas, Manacas. 
Abreus, Rodas, Isabela de Sagua, Ca-
majuaní. Quinta, Santa Lucía, Palmi-
ra, Placetas, Guaracabulla, Mata, Fo-
mento, Carreño, Jobabo, La Gloria. 
Camagüey, Bartle, Palmarito y Cris-
to. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDA 
E n las primeras boras ile la maüana 
de ayer, y en la azotea de la rasa Ave-
nida de la liepública número lOd, g« dis-
paró un tiro en la sien derecha el joven 
Manuel Rodríguez, vecino de la calle 17, 
en el Vedado. 
151 vigilante número :V21, lo llevó al Hos-
pital de Emergencias, falleciendo a los po-
cos momentos sin prestar declaración. 
E l joven Rodríguez habla estado de pa-
seo durante la madrugada con Mercedes 
Solí, vecina d€ la casa donde 9e suicidó. 
U N T I M O 
Serafín Cordeíra Brasa, de 2 Oaños de 
edad y vecino de la calle de Figuras nú-
mero 59, vino hace pocos días d elcimpo, 
en compañía de su amigo Jesús Arlas. 
Ayer estaban paseando la ciudad, cuan-
do se les presentó un Individuo nr^gun-
tiiudole si sabía dónde residía cierto mó-
dico cierto m;dlco a quien debía entregar 
lo más pronto posible la cantidad de bels 
mil pesos, pues tenía prisa de embarcar 
por la noche, por la Terminal. Casualmen-
te s ecncontraron con otro Individuo y 
juntos todos continuaron su paseo hasti 
la calle de Avenida de Maceo, entre Ger-
vasio y Escobar. Ya en este lugar, Cor-
deíra decidió entregar los seis mil pesos, 
yendo al l>anco^ Español y extrayendo 
?»V40, (iue, como garantía de la entrog;¡, 
dl(\ al desconocido. 
Después, Cordeira con us amigo marchó 
hacia la Terminal, en cuyo lugar la cu-
riosidad le hizo ver el paquete de dinero 
que le habían entregado. Y, efectiranum-
te, el paquete sólo contenía papeles vie-
jos. 
D e O r i e i t e 
Santiago dL Cuba, Julio 1. 
Rríllaiue fué la fiesta celebrada 
aver en el (pairo "Aguilera" por los 
alumnos áe ios colegios "Juan Bau-
•rta Sagaira • habiéndose cantado 
pir el coro de! Colegio el Himno In-
vasor y ' La Marsellesa", que fueron 
ee!cuchair' de pie por toda la concu-
.rrxcla. Merece pláceme, el Director 
Fióor Lul3 M- Buch. 
—Esta niañana tomaron posesión 
de sus car os, después de vencer la 
rrencla c-oi^cd.-'a el señor Alcalde 
Municlpa' Licenciado José Camacho 
Pndró, y ^1 Secretario Francisco Lo-
rie . 
—Hoy,en el salón de sesiones del 
Gobierno Provincial, fuéron reparti-
dos vales de harina a los señores Al -
caldes Municipales de la provincia 
por el Delegado de Subsistencias se-
ñor Julio Debrosse. 
—Llaman la atención las muchas 
defunciones diarias por paludismo Y 
tifoidea, que como epidemia ocurren 
en esta ciudad. 
—Ha sido detenido el menor de ca-
torce años Enrique Rodríguez Vinot, 
a quien un moreno entregó una caja 
de metal blanco conteniendo muchas 
prendas robabas a la señora Carmen 
Tamayo, viuda de Serrano. 
—Los bailes celebrados por el aris-
tocrático Club San Carlos y la Dele-
gación del Centro Gallego quedaron 
muy lucidos, especialmente el del Gen 
tro Gallego, presentándose dos pare-
Bja vistiendo . los trajes típicos del 
país, bailando con gaita y tamboril. 
—Esta tarde celebróse en el Cuar-
tel Moneada la fiesta militar en ob-
sequio a las fuerzas americanas con-
memorativa del vigésimo aniversario 
de la batalla de San Juan, asistiendo \ 
lag autoridades y numerosos invita-
dos, particularmente las señoras de 
los jefes y oficiales de las fuerzas 
americanas que aplaudieron el ex-
tenso programa ejecutado. La Banda' 
del Ejército tocó himnos nacionaleá 
americano y cubano, que fueron es- i 
truendosamente aplaudidos. 
Casaquin. 
D e C i e n f u e g o s 
Julio ol. 
SA> PFDRO 
Con motivo de celebrar el sábado 
su fiesta onomástica el licenciado Pe-
dro Fuxá y Senret, digno y estimado 
presidente de el "Liceo", se efectuó esa 
noche un animadísimo baile ea los sa-
lones de la simpática sociedad; la 
concurrencia fué numerosa y distin-
guida, bailándose hasta hora muy 
avanzada. 
PAKA SANTIAGO 
La inesperada animación con que 
se han celebrado este año las tradicio-
nales fiestas de San Juan y San Pe-
dro, que parecían olvidadas, presa-
gia que las festividades de Santiago 
y Santa Ana, que cierran el carnaval 
cien fueguero, serán también muy ani-
madas, asegurándose que el Casino 
Español prepara algo extraordinario, 
de carácter popular, en honor del Pa-
trón de España. 
Dícese que para ese día, los entu-
siastas socios de la Colonia Española 
organizarán un concurso de carrozas 
y coches durante el paseo de serpen-
tinas; lo que es desear se confirme, 
pues redundará en beneficio del co-
mercio de ropa y sedería, etc., y pro-
porcionará gran animación en la ciu-
dad. 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Ayer domingo se celebró en el Casi-
no Español una junta general ixtraor-
dínaria para discutir una proposición 
que hace obligatorio, a los socios, la 
presentación de un "carnet de identi-
ficación" en todos los actos en que se 
exija, según el Reglamento, el recibo 
de cuota mensual. 
La proposición resultó aprobada 
casi po runanimidad, implantándose 
así una medida que evitará en lo su-
cesivo los "forros" en las elecciones 
sociales y en la asistencia, en el Sa-
natorio, a socios que se presentan con 
recibos prestados. 
EL CORRESPONSAL. 
P A N G R A N D E 
SOLO POR DOS SEMANAS 
Blusas l inón, lisas y bordadas. . 
Savas plquí y "Warandol 
SaVuelas interiores. 
Cnn;lsonefl, muv finos; »0 ets y. . 
Vestidos de ninasñ; RO cts y . . . 
Esto sólo se consigne en 
" L A ZARZUELA" 







a 1 5 y 2 0 p e s o s t o d o s l o s 
v e s t i d o s d e V e r a n o . 
B l u s a s f i n a s m u v b a r a t a s . 
" L A F R A N C I A " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a . 
"LOS REYES MAGOS" 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 , a n t e s G a l i a n o 
I n f c n i i Ceblegrafice... 
(Viene de la PRIMERA) 
migo, qne no hizo mucha oposición. 
El fuego de la artillería austríaca fue 
moy recio. Algunas de sus granadas 
llegaron a los llanos detrás de las lí-
neas y destruyeron casas que conta-
ban siglos de existencia, y árboles 
de ciento cincuenta años en el Monte 
MeL-Ago quedaron coimpletamente 
arrancados. 
El ataque en el Col del Rosso prin-
cipió el domingo por la mañana, po-
co antes de las doce. Los italianos to-
maron la altura quitándosela a las di-
visiones austríacas de Edelweis, que 
anteriormente combatieron bajo el 
mando del Emperador Carlos. Las dí-
rísiones qnetíaron maltrechas. Los 
aeroplanos italianos las acribillaron 
con bombas, mientras los bersaglieri 
los diesmaban en combate cuerpo a 
cuerpo. Muchos bersaglieri lleyaban 
sus gorras rojas de fatiga durante el 
combate. 
DESCIBRDIIEMO DE UNA CONS-
PIRACION REVOLUCIONAlílA E> 
NOGALES 
Nogales, Arizona, Julio 2, 
Yeiute personas fueron detenidas 
anoche en esta ciudad y en Sasabe, a 
! cincuenta y cinco millas al oeste de 
la frontera internacional, resultado de 
la actiyidad desplegada por las auto-
, ridades de los gobiernos mejicano y 
j americano. Las detenciones son con. 
, secuencia de la inyestiiración practi-
| cada respecto a una conspiración para 
| fomentar una reyolución en Méjico, 
lo cnal fué revelado por confesión de 
un mejicano a quien se arrestó re-
clentemento en Nogales. 
Mas de 20 mil porciones de pertre-
chos, centenares de fusiles y mochilas 
han caído en poder de los agentes de 
i la autoridad dirigidos por el capitán 
A. Lipcomb, oficial del Ejército, auxi-
liado por agentes de la Secretaría de 
Jnsticla, un destacamento americano, 
¡ yarios ayudantes de los "sheriffs'* j 
funcionarios mejicanos. 
Los señores Thomas Nnnlon y M. A. 
(Cllins, oomcrcíantes de Nogales y 
«eis mejicanos fueron los encargados 
de la vigilancia antes de dársele cuen-
ta al Juez O'Connor y quienes estable-
cieron la denuncia el domingo, ha-
biendo recibido per ella mil pesos ca-
da uno. 
PETICION I)E CREDITO DK m MIL 
PESOS 
Washington, julio 2. 
La Secretaría de la Guerra pidió hoy 
al Congreso una consignación de $120 
mil para los gastos de la censura nos-
tal en la zona dol Canal de Panamá. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva Tork. julio 2. 
Resumen del Journal de Wall Street, 
"Se efectuaron ventas ayer induci-
das por el informe de ntllidades de 
la Comisión Federal de Comercio. Los 
valores azucureres y de alcoholes me-
joraron ante el fallo de los d̂ ' aceros. 
Los de cobres fueron dueños de la si-
tuación. La reducción do las nuevas 
emisiones fué un factor para los alcis-
tas. Las acciones de motores en general 
están unidas. 
Nueva Tork, julio 2. 
Hoy se vendieron 6,300 acciones de 
la uCuba Cañe Sugar" con m aumen-
to de l!4 de punto cada una. 
c 5397 alt 21-2 Amnic» Adrertlsin* Corp.—A-9038. 
3d-l 3t-1 
G U E R R A A L A CALVICIE- Y A L A CASPA 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para c©B:batlr positivamente l* CALVICIE, 
regenerar el crecimiento del Cikiello • Impedir su caída. Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda impureza P«ra qne adqu'eia 
el cabello la robustez y flexlbl»id«d natnraL-SE YENDE pn BEL AS-
C0A1N 117 y en las Perfnmertn», Farmacias y Droguerías de crédito. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 103, s o b r e ¡ o y i s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
NEPTUNO I ABfIST4P 
TCiXFONO A-4376. 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P l a t a B o r b o l l a 
L O S U S A N L A S F A M I L I A S M A S D I S T I N G U I D A S 
12 Cuchillos de mesa... 
12 Cucharas de mesa... 
12 Tenedores de mesa.. 
1 2 Cuchillos de postre . . 
12 Cucharas de postre . . 
I 2 Tenedores de postre . 
12 Cucharitas de café . . . 
Cucharón • 
Trinchante 
Servicio de pescado.. 












TAMBIEN S E DETALLAN 
POR PIEZAS SEPARADAS 
JOYAS, MUEBLES. LAMPARAS. FANTASIAS. 
Compostela 52. 54, 56, 58. Teléf. A-3494. 
e r d a d 
solamente 
L a v e r d a d 
es lo que se dice de la 
cuando se pro-
clama que es la 
tienda 
Que más barato vende. 
Muralla y Compostela. Teléf. A-3372. 
A b a n i c o C O R A Z O N 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombr» derivado de su graciosa y elegante forma es emblema dd 
Irresistible atractlTO que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de ua rlve deseo 
realizado. 
Se rende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
San Rafael núm. 9. Teléfono A-3784. 
AÑO L X X X V l D I A R I O Dí L A M A R I N A Julio 2 de 191 o. FAGINA CINCO. 
a b a n e r a s 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Los lunes de Fausto. 
Son siempre animados y siempre 
[avorecidos en todas la* temporadas. 
Anoche, en la exhibición de L a bol-
su película emocionante, llena de ^e-
llezas veíase aquella alegre terraza 
colmada de público. 
Nombres? 
Los de un grupo de señoras prini-'-
10Asunt:ion Lanza de Cantillo, muy 
beJla interesantísima, resaltando en-
tre el grupo de señora? jóvenes del 
que era gala la ^elegante Teresita. 
L^pez Rovirosa de Uribarri. 
María Romero de Vieites. Elvira dt 
Armas de Fritot y Teresa Canelo Be 
31o de Gaytán. 
Elisa Otero de Alemany, Clotilde 
íjvarez de Menéndez, Julieta Vies^es 
efe Guerra, Rosa María Barrera de F i -
eueredo. Julita López viuda de Me-
iiéndez, Carmita Padrón de Cano, E s -
tela Humara de Díaz, Herminia Pérez 
de Rivera, Carolina López de García 
Capote, Clotilde Alvares de Menéndez, 
Engracia Arejula de Lara Miret. . . 
Y ya, por último la interesante Ro-
sita Montalvo viuda de Coffigni 
Entre las t'.eñorltas, Josefina Coffig-
ni, Esperanza Muro, Pura Novo, Car-
uielina Qelabert, Terina Humara, Car-
mela Figueroa, María García Gutié-
rrez, Eva Sánohez, Esperanza Hu-
mara. 
Las dos bellas hermanas Nena y 
Angelina Alemany. 
Noemi Rivera, Remedios López Ro-
viroca y Consuelo Padvét. 
Angelita Alvarez Menéadez, L'n» 
gracia Humara, Margot Gelabert. 
América Costa, Consuelo Padrón e 
Isaura López. 
Y la adorable Lydia Rivera. 
Va esta noche Kl hombre silencio-
so en la tercera tanda. 
Muy interesante. 
K n M i r a m a r 
Precioso anoche Miramar. 
A.quel parterre, amplio y luminoso, 
ofrecía un bello aspecto durante la 
velada. 
Velada de los lunes. 
Siempre tan concurrida. 
Allí estaban, entre otras, Esperanza 
Cantero de Ovies. María Luisa Lasa de 
Sedaño, María Teresa Sáenz dtí Sáens 
de Calahorra, Esperanza Rivas de Diez 
Muro madanie Campignon. 
Alicia Nadal de Menocal; Angela Tl -
pular de ligarte, Cristina Martínez Or-
tiz de Franca. Elisa Otero de Alemany. 
Consuelo Rodríguez Hiera de Cabrera 
v Olimpia Rivas. 
Un grupo de señoritas. 
Alicia Melero, Esperancita Ovies, 
Nena Sáenz. Leopoldina Trujillo, Mar-
got Gutiérrez, Belén y Amparo Ugar-
• te y dos figuritas nuevas en socie-
dad. Josefina y Catalina Fernández 
j Gaytán. 
Kattie Gárriga; M-ría Beci, Alerce-
ditas y Gloria Sánchez iznaga, Delia y 
Emma Nadal, S e n a Sedaño . . . 
Y la gentil Julia Sedaño. 
Enrique FO.NTAMLLS. 
LAMPARAS D£ MESA 
Con pmñosas pantallas ríe seda, ( l lo -
radas, haciendo jueíío. Pies de bronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Gallano), 74 y 16. 
Teléfono A-42M. 
L l a m a n d o a l v 
¡ W A - 4 2 8 4 
y pidleniionos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
e,La Flor Cubana", Galiano y S. José 
L a A s o c i a c i ó n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
reglamentos que cada Provincia acep-
te. 
TERCERO.—Declarar que conside-
ramos a los Hacendados tan estrecha-
mente unidos a nuestros intereses que 
ios fundimos en nuestras propias as-
piraciones. 
CUARTO.—Pedir a cada Colono una 
hoja detallada de sus productos y gas-
tos a fin de que nuestros Delegados 
se formen juicio sobre el prec'o pro-
medio a que se produce el azocar en 
Pinar del Río. Esta nota debe ser re-
mitida en el plazo de dos días a contar 
de esta fecha—30 de Junio—y íebe ser 
dada bajo la palabra de honor d^l Co-
lono de que no altera, en lo m í ? míhi-
mo las cifras que consigna. A fin de 
facilitar el envío de esos datos se 
dará a cada Colono un impreso con 
los particulares que se desean cono-
cer. 
QUINTO.—Declara? que la Provin-
cia de Pinar del Río solamemA aspira 
al precio EQUITATIVO Y ESTIMU-
L A N T E ofrecido por Mr. Hoover a Mr. 
Morgan, entendiendo que dicho precio 
para que pueda ser equitativo ha de 
ser por lo menos igual al de costo y 
que si ha de ser estimulante debe ser 
mayor que el de costo. 
SEXTO.—Comunicar estos acuerdos 
a la Prensa y pedirle su concurso. 
L o s E s t a d o s U o i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
de los impuestos han sido pagados 
con pagarés de Tesorería que habían 
comprado los contribuyentes. Pero 
prescindiendo de esta última opera-
ción, puede asegurarse que nunca, en 
tan corto tiempo, se ha podido pagar 
y manipular tan extraordinaria suma 
de 6,100 millones de posos. 
L a presión ejercida en los Bancos 
para los pagos de los Empréstitos V 
los préstamos o adelantos a las gran 
des industrias han sido también ex-
iraordinarii. 
Todavía en Junio del año pasado 
E S I G L O 
I A T O . S . R A F - A f c L Y A G U I L A 
T e l a s p a r a 
e l V e r a n o 
O r g a n d í s b o r d a d o s y l i s o s , e n b l a n -
c o y c o l o r e s . V o i l e s e s t a m p a d o s y 
b o r d a d o s , m u y f i n o s . G a b a r d i n a s 
p a r a S a y a s , b l a n c a s , a r a y a s y a 
c u a d r o s . 
G A R C I A 
1M 
Buscando CAFE sabroso, lo encontré en 
Gali&no 120. 
Teléf. A-4076. 
¡Y qué D U L C E S ! ¡Y lo mismo sus V I V E R E S finos! 
ios k luz, Vapor y El Comercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
mim wimonEs be i y 2 b ó v e d a s , d i s p u e s t o p a i a e s t e i m i 
SAN J O S E 5. T E L E F . A-6558. HABANA. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Moría Joseía Hííller, Vda. de Maojóo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA E L DIA 3 DE JULIO, i 
LAS S DE LA MAÑANA, L O S QUE SUSCRIBEN, HIJO, H F P -
MANOS E HIJO POLITICO EN >OMBRE DE TODA SU FA1IILI \ 
SI PLICAN A SUS AMISTADES S E SIRVAN CONCURRIR A 1 A 
( ASA MORTUORL4, C A L L E ló E N T R E 2 Y i , Y E D i D O P U U 
ACOMPAÑAR E L CADAVER AL C E M E N T E R I O . FAVOR Oí l 
AGRADECERAN. fc 
HABANA, 2 DE JULIO D E m s , 
GASPAR E . CONTRERAS Y M U L L E R ; LCDO. JUAN V. MI -
L L E B j DR, FRANCISCO MÜLLER; JAMES W. B E C K , 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO SERVICIO P A R I B XTLEXROS EN L A HABANA. 
^ « « y ^ u t í t ^ 0 * ' S 3 - 0 0 . V i ^ - < - - * e « t « Z É 
« R í a . M I Teléfonos A4528, A - m Almacén. A.46t6. EAIAU 
Migad F U 
se facilitó !a operación con el envío 
de 100 millones en oro que Inglate-
rra, por vía del Canadá entregó a 
cuenta de sus débitos, a la Unión, 
mientras que este año no se han re-
cibido por el mismo conducto más 
¡ que 10 millones de pesos. 
E l Consejo Central d^ los Bancos 
Federales de reserva se opuso a re-
descontar cierto papel comercial, des-
de el momento en que empezó sus 
operaciones la Comporación financie-
ra de la Guerra (War Finance Corpo-
ration) cuyas funciones ya dijimos 
aquí que eran prestar dinero para di-
versas industrias de la guerra o con 
ellas relacionadas, cuando éstas no 
bfbían encontrado el dinero que ne-
cesitaban. 
Hay algunas Compañías de Tran-
vías que desean obtener auxilio de 
esa Corporación Financiera, porque 
aseguran que con el pasaje de cinco 
centavos no ganan nada y piensan ele-
varlo a 6 centavos ya que no se les 
adelanta nada. Pues sería tanta la 
cantidad que habría que adelantar a 
las numerosísimas Compañías de tran-
vías que el Gobierno Federal ha pen-
cado seriamenie en incautarse d© to-
dos los Tranvías mientras dure la 
guerra, haciéndoles extensos présta-
mos como se los hizo a los ferroca-
rriles. 
Para esos menesteres los Bancos 
Federales de Reserva que exceden 
en fuerza mercantil y en eficacia a 
cualquier otro sistema bancarlo del 
mundo, que ueden servir, porque no 
eatran tales operaciones en las Car-
tas de Constitución. 
E l periódico financiero The Ann:i> 
Ust, declara que en los próximos seis 
meses del año actual hay obligacio-
nes que se vencen y montan a 105 
millones de pesos, perteneciendo la 
mitad de esa cifra a Compañías de 
Transportes. Y no puede hacerse con 
estas Compañías lo que ha hecho Me. 
Adoo, Director General de los Ferro-
carriles, con estas últimas Empresas, 
aumentando las tarifas en un 25 por 
ciento, porque no son compañías fe-
derales, sino de los Estados con con-
cesiones especiales; y, como antes 
dijimos, solo incautándose el Estado 
de estas Compañías por una ley del 
Conereso, podría el Gobierno de 
Washington ayudarles. 
E l que los Bancos Federales de Re-
serva no puedan hacer nada en este 
caso y asistan impotentes al descié-
dlto de esas Compañías, lejos de ser 
un defecto del sistéma es upa gran 
ventaja, porque si tuviese que atender 
a 100 Compañías de tranvías exis-
tentes en 25 Estados d^ la Unión que 
necesitan auxilio para cubrir sus 
amortizaciones de capital, sería un de-
tecto de la misma Institución, que 
peligraría. 
Aún así y todo, algunos han acha-
cado a esos Bancos algunos inconve-
nientes; tales como los dos siguien-
tes: 
Que en vez de ser Bancos autóno-
mos, trabajando con independencia, 
están tan centralizados por la fuerza 
de' atracción del enorme mercado de 
New York, que forzosamente se de-
sarrollan allí los negocios con más 
facilidad que en cualquiera de los 
otros 11 Distritos Federales de Reser-
va. E n nuestra opinión, no liay tal 
defecto, sino que está en la natura-
leza geográfica financiera de las co-
sas, que hace imposible que la po-
blación de Dallas, por ejemplo, e5-. 
que hay un Banco de Reserva pueda 
hacer el mismo número de negocios 
que New York. 
En cuanto al segundo defecto que 
se achaca a los Bancos da reserva o 
tea a la acumulación que hacen del 
ero, que llegó en Noviembre del aüc 
1917 a 3.040 millones, según el Se-
cretario del Tesoro, no se ve fácil 
remedio, a no ser como garantía de 
esa combinación internaioional para 
facilitar la circulación en Bille-
te* 
Algunos han pretendido que los 
principios financieros del sistema 
Valaorltis de Grecia, que se ha exten-
dido a la India, Australia y Egipto 
basado en desmonetizar el oro, se-
. rían ventajosos. Los principios con-
servadores de toda Sociedad financie-
'ra o Banco de Estado exijen completa 
, estabilidad y quizás el resultado que 
, ilena de entusiasmo a los ricos ban-
queros de Grecia, no serían tan sa-
| tisfactorio en los Estados Unidos. Y 
¡no vemos que nadie vaya a intentar 
modificaciones del Sistema de Bancos 
' Federales de Reserva, norteamerica-
jUO. 
Lo que sí aseguramos es que si se 
I aplicase a la Isla de Cuba el proce-
j aimiento de esos Bancos (y está en 
perfecta situación de hacnrse porque 
co tiene un Banco Central de Emi-
í-ión cerno España, Inglaterra o Fran-
| cia) se multiplicarían considerable-
mente las fuerzas financieras del país, 
pudiéndose dejar la cuestión más ar-
dua de la circulación fiduciaria con 
emisión independiente, para en lo ade-
lante. Hay que tomar lo que vale de 
ios países prácticos como los Estados 
Unidos, que han llegado a ese siste-
ma excelente después del Viernes Ne-
gro, de Jay Gould y catástrofes finan-
cieras como las de 1907, a un perfec-
to desenvolvimiento de todos sus re-
cursos bajo el excelente Sistema de 
¡Bancos Federales de Reserva. 
CINES GORREGCIAIES 
FUNCION CORRIDA 
Salió Chichu muy temprano 
y lo primero que vió 
fué un hombre tuerto. ¡Rediola, 
solo vayas, salaslón, 
dijo para su palmiche 
rabicorto; y continuó 
andando. A los pocos pasos, 
lleno de consternación 
tropieza con otro tuerto, 
¡pero qué tuerto, gran Dios: 
con un ojo reventado 
y el otro como farol 
que alumbra falto de aceiU 
por compromiso. ¡Y van do 
piensa Chichu persignándose 
con sincera devoción; 
algún grave contratiempo 
debe sucederme hoy 
y si salgo de él, milagro 
será, porque muchos son 
dos tuertos para encontrarlo; 
en dos minutos, Siguió 
su camino y al dar vuelta 
a la calle, su estupor 
fué espantoso al ver un jovei 
con un parche de algodón 
en rama, muy bien sujeto, 
en el ojo izquierdo:—Voy, 
gimió Chichu, en derechura 
al caos, y llamando un ford 
que pasaba dió las señas 
de su casa al gordinflón 
del choíére que llevaba 
gafas ahumadas. La voz 
le temblaba al preguntarle, 
VESTIDOS 
D E V E R A N O 
ELEGANTISIMOS 
E n p r e c i o s o s e s t i l o s , 
t e l a s e s c o g i d a s y 
c o r t e s e x q u i s i t o s 
Una Magnífica Colección 
Hemos Recibido 
T a m b i é n o f r e c e m o s un b u e n s u r t i d o d e v e s t i d o s 
de n i ñ a s y t r a j e s d e n i ñ o s , p a r a e d a d e s d e 2 a 
14 a ñ o s . 
L A G R A N A D A 
D E 
A m a n d o C o r a 
O b i s p o y C u b a . T e l . A . 4 5 3 4 . 
¿gasta gafas por el sol 
con los cristales tan negros? 
Respondióle, no señor, 
los gasto por que no yeo 
bien de un ojo; la cuestión 
©s ocultar los defectos 
físicos ¿sabe? Cayó 
en estado comatoso 
sobre el mullido almohadón 
el infeliz Chichu, dándose 
por muerto y balbuceó, 
lléveme usté al cementerio 
de Don Cristóbal colón 
y déjeme donde quiera, 
en cualquier fosa. Partió 
el auto echando centellas, 
y pensaba el conductor 
sí el pasajero estaría 
en sus cabales o no 
y al llegar al cementerio 
Junto a un bello panteón 
se detuvo. Saltó el otro 
del auto; en cuanto saltó 
al acercarse a la verja 
con un extraño temblor 
en las piernas y fijairse 
en la losa ¿qué leyó 
en ella- Estraño epitafio, 
llenándole el corazón 
de sobresalto, d© miedo, 
de pavura, de terror. 
«De «na dama los despojos 
trnarda esta losa cubierta. 
ÜVunca rió eon buenos ojos 
los mundanales antojos... 
¡La desírraciada era tuerta!* 
Chicho dió un grito espantoso 
y en un rapto de furor, 
diacuírriendo que el chofero 
era un chofére guasón 
y sin vergüenza la emprende 
con él a trompadas. 
¡Dios, 
las que se dieron el uno 
y el otro! 
—Toma (pin pon) 
tuerto Indesopte, canaya. 
atrevió. 
—Estafador , 
toma tú (pin pan.) 
L a voz 
fatigosa de ambos Johnson 
y el ruido de la cuestión 
atrajeron a los guardias 
del cementerio y los dos 
fueron en el propio auto 
a la cercana Estación 
de Policía. 
L a cosa, 
es nueva, curiosa, y loa 
acusados declararon 
ante el Juez con precisión 
y claridad; de manera 
que Chichu fué el que pagó 
las carreras del chofére 
y una multa superior, 
para que en lo sucesivo 
no crea en la salaslón 
de los tuertos, pues un ojo 
a veces vale por dos. C. 
De la Dirección 
de Subsistencias 
Sobre los precios del fideo 
Una comisión de fabricantes de fí-
ceos estuvo es;ta mañana entrevistán-
tose con el Director de Subsistencias 
para solicita^ que fuera modificada 
:a resolución por la cual quedaron fi-
jados los precios de aqu^ artículo 
en la forma que ya conocen nuestros 
lectores. E l señor Director les mani-
festó que lo único que en ese sentido 
podía hacer—y así lo haría—era dic-
tar otra resolución autorizando a los 
fabricantes y expendedores para co-
brar un sobreprecio en las distintas 
'provincias, Igual al autorizado para 
el pan en atención a los gastos que 
origina el transporte de la harina. 
Los precios en los nrercados libres. 
E l Director de Subsistencias tient 
también el propósito de dictar una 
resolución por la cual habrán de ven-
derse en los mercados libres los dis-
COMMUNITY 
PLATE 
M o d e l o " G e o r g i a n " 
De líneas muy elegantes. 
Garantía: 50 años. 
C u c h i l i o , C u c h a r a y T e n e d o r . 
$ 3 . 0 0 . 
12 C u c h i l l o s , 1 2 C u c h a r a s y 
12 T e n e d e r e s , $ 3 6 . 0 0 . 
H a y o t r a s p i e z a s y e s t u c h e s 
p a r a c o l o c a r l o s . 
' V E N E C I A ' 
Obispo. 96. Teléf. A-3201 
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tintos productos que allí se expenden, 
a razón de un veinte por ciento máB 
bajo en los diferentes precios, con 
respecto a los que regían en el clau-
surado mercado de Tacón. Se funda 
este propósito en que los mesilleros 
de los mercados libres no tienen 
egresos por concepto de alumbrado, 
alquiler de mesillas, etc., como suce-
día a los del citado mercado clausu-
rado ayer. 
i • • 
Nueva solicitud de Mecánicos 
E l Estado Mayor General del Ejér-
1 cito ha publicado hoy una nota ofi-
cial en la que hace nuevos llama-
miento para que todos los que deseen 
ingresar como mecánicos o "chauf-
feurs" en la escuadrilla do aviación, 
so presenten el el Castillo de la Fuer-
za, Sección de Información, de 8 a 12 
y de 2 a 5 en días hábiles. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Marcelino Suárez 
y García. 
En Pinar del Río, don Enrique Fer-
nández Barreiro. 
í En Santiago de Cuba, la señora 
j Carmen Ravelo Repilado de Sr.human 
I y Dolores Navas, viuda de serra. 
En Caibarién, a los 79 años, don 
; Federico de la Rosa, Conserje que fué 
durante muchos años de la sociedad 
$11 .00 , $ 1 5 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 
NADA MAS 
valen nuestros elegantísimos trajes 
(saco y pantalón) de Palm-Beach, 
l'alnioto y lanas lavables. 
COLORES Y DIBUJOS 
D E LO MAS MODERNO 
También tenemos un» espléndida 
colección de trajes de dril blanco y 
fie color, desde $7.00 y $9.00 hasta $16. 
Recuerde siempre que nuestro 
departamento de trajes a medida 
compite con lo* más afamados ta* 
lleres en cnanto a corte excelente 
y esmerada confección. 
Todas pugstras te-
las son mojadas an-
tes de cortarse u 
"LAS G A L E R U S " 
O'REILLY Y CCMPOSTEÜ 
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"Heraldo de Madrid," a propósito de 
unas declaraciones hechas por el con-
de de Romanoues sobre el tiempo de 
vida que le queda al actual Gobierno, 
hace algunos comentarios que cree-
mos oportuno reproducir. 
Dijo el conde de Romanones que 
una vez ultimada la confección de los 
presupuestos que han de regir en el 
próximo año económico, se cerrarán 
las cortes para abrirlas de nuevo en 
octubre. 
Y siendo ello así es natural supo-
ner que el Gabinete tendrá de vida, 
por lo menos hasta fines de año, antes 
de cuya fecha no quedará terminada 
la discusión de dichos presupuestos, 
Y dice "Heraldo de Madrid." 
Freute a estos signos de duración es-
tán el malestar y la forzada resignación 
do aquellos otros eiementos, también 
representados en el Gobierno y qjbfl se 
ven compelidos a una obligada y desdi-
bujada colaboración. 
Dicen que otros núcleos integrantes def 
Gobierno van ganando con que éste mar-
che y se consolide; pero que ellos no han 
hecho ni harán más que perder, y a per-
der sistemáticamente no se resigna na-
die. 
Sin embargo, cuando hasta en esa re-
signación salta un destello fugitivo dfe 
Indisciplina o protesta, resurge la evoca-
ción al patriotismo y la pregunta d« có-
mo se había de deshacer este Gobierno y 
que vendrá después. 
Ante lo desconocido, más o menos pa 
voroso. los inquietos se someten y resig-
nan, entrojándose a lo Inesperado, y los 
confortados y satisfechos fortalecen eus 
esperanzas y las difunden. 
Nosotros creíamos que en las actua-
les difíciles circunstancias. porque 
atraviesa españa no debiera hablarse 
de ganancias ni de pérdidas, per par-
te de los políticos. Nuestra ingenuidad 
y buena nos hacía pensar que en los 
momento presentes es deber 
trabajar unidos para que haya un 
solo ganancioso: el país. 
¿Será todo esto síntoma de que los 
políticos son Incorregibles? 
Porque a decir verdad ¿qué puede 
importar el triunfo de este, ni del otro 
partido ante el interés sagrado de 
la patria? Deber de todo ciudadano es 
ser patriota antea que político. Des-
graciado país aquel en que sus hom-
bres sean políticos antes que patrio-
tas. 
¿Realiza el actual Gobierno obra 
meritoria, obra nacional? Así lo ha-
cen pensar los importantes proyectos 
• na lleva aprobados y los que aún se 
propone someter a la acción de las 
Cortes. 
Refiriéndose a un solo punto de la 
labor del Gobierno, a aquella que está 
encomendada al ministro de Fomento, 
dice el mencionado "Heraldo de Ma-
drid:" 
Sea lo que fuese, justo es decir que 
(l señor Cambó es de los ministros que 
t ni bajan con el pensamiento puesto en 
i royectos de gran amplitud y transcen-
dencia nacional. 
Y lo mismo puede afirmarse de los 
proyectos de los ministros de Hacien-
da, Guerra, Instrucción Pública, Esta-
do y Gracia y Justicia, que t*n todos 
los departamentos del Estado se b^n 
acometido innovaciones y se han in-
troducido reformas de amplio interés 
nacional. 
Siendo esto así, como es, no creemos 
que sea oportuno hablar de partidos 
que ganan y partidos que pierden con 
la actual situación. 
Con ella gana España y con Esnaña 
ganan todos los partidos, que todos 
| tienen representación en el Ministerio 
i que preside el señor Maura ? todos 
contribuyen por igual a la obra de en-
¡ grandecimiento del país 
Y conseguir el engrandecimiento pa-
trio es el galardón mayor a que pue-
! den aspirar unos y otros: conservado-
res y liberales, mauristas y demócra-
tas. 
Con insistencia jamás igualada se 
pidió la amnistía para los reos de los 
delitos revolucionarios de agosto. Y 
la amnistía fué concedida. 
Pues bien los amnistiados y los que 
a su favor se declararon desde el pri-
mer momento vuelven a los manejos 
revolucionarios de antes. 
Ya lo dice "La Epoca" de Madrid: 
A la vez que se viene pugnando por 
ampliaciones verdaderamente fantásticas 
de la amnistía, ya aprobada por el Sena-
do, se acredita, en cuantas ocasiones se 
presentan el propósito de no dejar en 
paz nada de lo que signifique principio de 
autoridad y de gobierno, y de volver lo 
antes posible a las andadas; es decir, a 
las actitudes subversivas, que hicieron 
inexorable aquella aplicación de las le-
yes cuyos c.'ectos se quiere cancelar con 
la amnistía. 
. Y aún añade al hacer alusión a la 
obra reconstructora que demandan las 
izquierdas: 
TJnos cuantos millares de millones para 
esa labor reconstructora; mucha activi-
dad en todas las ramas de la economía 
racional; un gran abaratamiento de la 
vida, y como medio social y político para 
el logro de todo eso. la lucha de clises, 
la sublevación contra todo lo que sea 
actnnción de la ley, y en suma de cuen-
tas, la revolución. 
De todo ello se desprende que la 
amnistía no vino a resolver ningún 
problema Más bien parece que lo va 
empeorando, ya que los elementos re-
volucionarios intentan proseguir su 
campaña demoledora. 
Pero aún sabiendo que la amnistía 
no resolvería problema alguno, era 
preciso aprobarla. Ya lo dice también 
"La Epoca:" 
La concesión de esta amnistía quedó 
hecha el 27 de Octubre del año pasado, al 
provocarse la crisis de aquel Gobierno, y 
quedó ratificada en la solución de aque-
lla crisis, y ahora no se trata más que 
de dar forma constitucional, digámoslo 
así, a aquella concesión. Es un heĉ o 
fatal, y con la fatalidad no se discute. 
Adelante. 
De la inutilidad de la amniptía pa-
ra la futura paz interior de España 
no puede culparse al Gobierno. E l Go-
bierno se vió obligado a aprobar el 
proyecto y lo aprobó. Con ello cum-
plió uno de los deberes que se había 
impuesto. No así los qu: recibieron los 
beneficios del proyecto, .quienes lejos 
de cejar en su empeño de entorpecer 
la marcha de la vida nacional, vuelven 
a sus manejos y de nuevo intentan 





Yo la he colocado eos gran economia y práctico resultado en los Centra-
les: Australia, Ciego do Arila, Sai Vicente, Caracal. Amistad. Mercedita. To-
ledo. Oroxeo, La Vega. Nanisa, Porte jálete, Tinguaro, Perseverancia, Beinlt a, 
Unidad, Victoria, Ifiqion. Hersaley Corporation, Sai Isidro, Qnemados do 
Guiñes, San Ignacio, Agrámente, lorcedes y C. Sao Pablo. 
Esta teja 10 se quema, so permite goteras. 10 se calienta con el sol. Do 
todos los techados conocidos es el mas Sólido y Económico. Gratis enviaremos 
catálogos, dibujos y presupuestos a quien lo pida. 
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I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en les 
distintos puertos de esta isla durante 
In semana que terminó el día lo. de 
Julio fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1»18 
Recibido Toneladas 
Exportación Toneladas 
Un los seis puertos princi-
pales 19 1°? 
En otros puertos 22.206 
Total 41.315 
Por los seis puertos prin-
copales 51.015 





En los seis puertos princi-
pales 588.380 
En otros puertos . . . . . 316.122 
Total 904.502 
Centrales moliendo: ?8. 
Exportado: para Europa, 51,799 to-
neladas; para New Orleans, 13,735 to-
neladas; para Galveston tone-
ladas; para Savannah, 5,789 tonela-
das; para España, 1,143 toneladas; 
para Canadá, toneladas 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZÁCIOJí OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
«;sta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EJí LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo baise 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
3Uo: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la Ui 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 1S de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra-
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
CAÑA 
Las lluvias de la semana han sido 
generalmente beneficiosas para la ca-
ña, aunque en algunos lugares han 
producido exceso de humedad en la 
tierra, por lo que en Remedios, por 
ojemplo, no puede limpiarse la caña 
con guataca, teniendo que recurrir al 
machete curvo. 
Los ingenios que aún siguen mo-
liendo en la provincia de Pinar del 
Río terminarán la zafra en la sema-
na entrante, quedándole aún caña sin 
moler. Al terminar la semana seguían 
moliendo 36 ingenios y se habían re-
cibido en todo® los puertos de la Re-
pública 2,873,546 toneladas de azúcar. 
E l central "Fe" terminó su zafra el 
día 15 con 150,000 saioos de azúcar; el 
'•Florida" elaboró 145,295, y el "Joba-
bo", que terminó el día 16, elaboró 
206,401. E l "Baraguá Sugar Co." mo-
lió 23,059,169 arrobas de caña, que le 
produjeron 200,618 sacos de azúcar de 
polarización 96.17 y 5.85 galones de 
miel por tonelada de caña, habiendo 
obtenido un rendimiento total de 11.3 
por ciento. 
CIRCULAR 
Habana, 28 de Junio de 1918. 
Sr. Jefe de Redacción del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Prado 103—Ciudad. 
iVIuy señor mío: 
Tengo el honor de comunicarle que 
los negocios todos del señor Gabriel 
M. Maluf y Maluf. fallecido reciente-
mente en esta ciudad, y particularmen 
te los del establecimiento de quincalla, 
sedería y novedades en general, titu-
lado "La Verdad", situado e nesta ciu-
dad, calle del Monte número 15, es-
quina a Cárdenas, continúan su mar-
cha normal. 
E l que suscribe ha merecido la con-
fianza de la viuda, señora Alice Ma-
luf, por sí y como madre con patria 
potestad de los menores herederos 
del señor Maluf, quienes le han otor-
gado poder general para la legal re-
presentación de los mismos en toda 
clase de asuntos. 
Y que continúan siendo letrados 
consultores de la viuda y herederos 
del señor Maluf los que lo eran de és-
te, los doctores Francisco Sánchez 
Curbelo y Alberto Sánchez Ocejo, que 
tienen su estudio profesional estable-
cido en esta ciudad, calle do Bern?.za 
número 36̂  altos 
Le ruego tome nota de los particu-
lares que le informo y que como antes 
continúen dispensándome sus consi-
deraciones y relaciones comerciales. 
Atentamente, 
Alex. H. Maluf. 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha concedido a los señores José A. Bo-
tancourt, Antonio Concepción, Gonzá-
lo Suiárez, Manuel Castañedo, José. 
Fuentes, José María Inclán, Antonio 
González, Rogelio González, Evange-
listo Pomares, Cirilo Borges, Domin-
go Luis Garcíav José Ramírez, Félix 
Medina, Juan Hernández, Félix Bar-
gas, Marcelino Molina, José Trinidad 
Villa. Gertrudis F . Sancíer, Tomás 
Morffi, Manuela Hontañón, Ana Gon-
zález, Francisco Milián, Pedro Riu Ri -
vera, José F . Valls, Ramón Reyes. 
Claudio Sarduy y José Astlz, las ins-
cripciones de las marcas que para 
señalar ganado solicitaron registrar y 
ha denegado las inscripciones propo-
niendo nuevos diseños de las marcas 
que solicitaron registrar los señoreH 
Tomás Escobar, José Rosales, María 
Marítinez, Arturo Gusmán, Antero Ro-
jas, Ramón Velázquez, Ramón Gonzá-
lez, Avelino Castro, José Romero, Ar-
mando Zaldívar, José Berucomo, Fer-
mín Fernández, Caridad Revira, Juan 
Fernández, Juan Ballet. José Rodrí-
guez, Francisco Bermúdcz, Juan Dia¿. 
Julián Rodríguez, Jesús Batista, Jua-
na Fonseca, Pablo Morales, Francis-
co Naranjo, Eduardo Montenegro. 
Erasmo Espinosa, Eustaquio Izquieer-
do, Elpidio Ramos, Filomeno Cuesta, 
Felino Cedeño, Francisco González, 
Adriano Jiménez, Feliciano González 
Felipe Martínez, Manuel Espinosa, 
Hermegildo Toscano, Leoviglldo Ro-
dríguez, Antonio Rodríguez, Miguel 
Morales, Miguel Socarrás, Apolonio 
Acosta, Telosforo Fernández, Eligió 
Pérez, José V. Pérez, José González, 
Jos Fernández y Nicolás Ranaco. 
IMPORTACION 
Resumen de víveres llegados: 
Jamón, 10 tercerolas. 
Carne de puerco, 400 bultos. 
Maíz, 850 idem. 
Salchichas, 261 cajas. 
Bacalao, 210 idem. 
Carne en conservas, 300 idem. 
Vino, 100 idem. 
Licor, 45 Idem. 
Ostras, 150 idem. 
Sardinas, 1.275 Idem. 
Huevos, 1,816 idem. 
Jabón, 1,115 idem. 
Jugo de uva, 8 Idem. 
Conservas, 2 ídem. 
Frijoles, 1,040 sacos. 
Afrecho, 1,830 idem. 
Harina de trigo, 1,200 idem. 
Harina de maíz, 2,116 idem. 
Avena, 1,636 idem. 
Guisantes, 50 idem. 
Arroz, 7,115 ídem. 
Cebollas, 750 bultos. 
Tasajo, 10,477 idem. 
Sal, 8,016 ideoL 
Manteca, 2,521 idem. 
Heno. 1,973 pacas. 
Papas, 579 barriles. 
Queso, 950 cajas. 
EXPORTACION 
Azúcar, 24000 sacos. 
Piña, 791 huacales. 
Aguacate, 8 idem. 
Plátano, 2 Idem. 
Cigarros, 2 cajas. 
Esponjas, 31 pacas. 
Legumbres, 32 huacales. 
Viandas, 5 idem. 
Tabaco en rama 122 pacas, 577 ter-
cios y 167 barriles. 
Tabaco torcido, 654 cajas. 
Efectos, 206 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO lo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacric'icadas hoy: 
Ganado vacpuno 14 
^Idemde ^ r d a . . • . . . . 32 
i o s Centavos 
QUB NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n primera parte, la zarzuela " E l 
puñao de rosas"; y en segunda el bo-
níto* entremés "La Zahori', de los 
hermanos Quintero. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
' E l Dúo de la Africana"; y en tanda 
doble, " E l puñao de rosas" y "Los 
chicos de la escuela." 
l ' A T R E T 
Para esta noche se anuncian "Cu-
ba Aliada" y "La Verbena de los 
Mantones." 
t" AMPO AMOR 
En el programa de las funciones d^ 
hoy—tandas de las cinco y cuarto .,r 
de las nueve y media—se estrenará 
el episodio número 2 de la magnifi-
ca cinta " E l triángulo amarillo", ti-
tulado " E l Circo Barnum", en cinco 
partes. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Los episodios noveno y décimo del 
Buque Fantasma; Las dos luchas, por 
Irene Hunt; A grandes males, gran-
des remedios; Detectives defec-
tuosos; L a tía de herencia y Suce-
sos mundiales número 52. 
MARTI 
E n primera tanda, " E l Niño Ju-
dío." 
E n segunda tanda, "Los Campesi-
nos" y "La buena sombra.' 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 




E n el popular teatro de la calle del 
Prado se estrena esta noche una ex-
celente cinta. 
" E l hombre silencioso" es el título-
de dicha cinta, interpretada por el 
notable actor William S. Hart, que 
era desconocido en esta capital. 
E l amor juega importante papel en 
la mencionada película. 
"Mujeres y vino", interpretada por 
William Elliott, va en segunda tanda-
E n primera, películas cómicas. 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, "Charlot en el 
trabajo", cinta cómica por el notable 
actor Charles Chaplin. 
"La tragedia de un Rey", de intere-
sante argumento, en segunda tanrto 
Y^en tercera, " E l crimen del ¿olü 
no. 
MARGOT 
L a función de esta noche está d 
tíicada a la bella actriz Gabriela p 
bínne, estrella de la Comedia Fran' 
E n la tercera tanda se estrenará i 
última creación de la egregia artista 
titulada "Luchas del hogar", editad 
por la casa Pathé. 1 
"La marena triunfal," de la misma 
artista, se proyectará en la segunda 
tanda. 
Y en la primera cintas cómicas. 
TORNOS 
En primera tanda, " E l pequeño 
chauffeur." 
E n segunda, últimos episodios de la 
interesante cinta "La mujer abando-
donada." 
Y en tercera, "Mártir", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
MAXIM 
En primera parte, cintas cómicas 
de Max Linder y el drama "Lo quiso 
el destino". 
En segunda, estreno de " E l fasti-
dio de una reina", por Taylor Hol-
mes. 
NIZA 
Cintas que se proye^arán en las 
tandas de esta noche: Oojo por ojo-
los episodios 13 y 14 de E l misterio 
de la mancha roja y L a Dama de las 
Camelias. 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matinée y en la función no<s 
turna se exhibirán las bellas cintas 
Actividad aliada en Occidente, E l de-
but de Sánchez y L a bella de la dan-
za brutal. 
MONTECARLO 
Cintas que se proyectarán esta no-
che: 
Asuntos mundiales número 59; La 
venganza de Antonini; Al garete: Ce-
jos mal fundados. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
No hemos recibido programa. 
MONTECARLO 
Crran Cine para familias, estreuet 
liarlos de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
TINIUllll FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y m S E K C I L L Í DE 1 P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a i s y D r o g i i e r f a . : ; 
D í i p c v * i t o : P e l u q u e r í a L A ' C ¿ N T R A L , A g u i a r y O b r ^ p i a 
| Idem lanar 
ü 
L hombría mc oIkmxa tíeooff «¿g» qoe lo dbrtx* 
tne que el q«e mo 
•tenapre ant* if la 
Q L BANCO ESP A SOL DB LA ISLA DE CUBA abra CUENTAS DE AHORROS 
é * é » UN PESO «n mMM* i 
paga el TRES POR CIENTO m 
Interés. 
B- A S L I B R E T A S - D E AB» RROS SE L I Q U I D A N GA DA DOS MESES PU-
DtBNDO 108 DEPOSÍTANTH8 
BAGAR E N C U A L Q U I E R THOt 
N*e g ü DINERO. 
Americ» Advertlsing Cor̂ .—A-1 9638. 
A p e s a r d e l o s s u b m a r i n o s h e l l e g a -
d o a C u b a . 
L o s s a l u d a a f e c t u o s a m e n t e 
D r . K u p í d o - B l e n o 
29 
205 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, le 5? a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 70 
Idem de cerda 13 
Idem lanar 1 
84 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 v 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
úb» de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a .9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecáis . 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Tenía de Canillas. 
Se paga en el mercado el 
de $20 a $22. 
quintal 
LA PLAZA 
Venta de ganado.—Para la casa Al-
varez le llegaron 8 carros de ganado 
ayer domingo, de Camagüey, los que 
se reartieron al grupo de la Sociedad 
de Expendedores. 
Para C. García.—De Santa Clara, le 
llegaron a Constantino García tres 
carros de ganado para la venta, los 
que fueron tcmdoe en plaza para el 
consumo de cada comprador. 
Se espera más ganado.—Para aten-
der el consumo que demandan en la 
ciudad hay el suficiente ganado en 
poder de los Encomenderos. 
L a situación es rara. —Como quie-
ra que los precios a que viene salien-
do el ganado en plaza es bastante al-
to y las combras son en realidad se-
guidas, es muy rara la situación, pues 
cada uno compra a como le pidan en 
el campo para tener existencias en 
su poder para cumplir las necesida-
des de cada uno. Ahora los precios 
diremos que se pide en el casto hasta 
JO y medio centavos por ganado en 
píe. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Julio de 1918. 
Cienfuegos, Reina de los Angeles, 
Gómez, efectos. 
Sagua, Campeche; García, iden. 
Nuevltas, Polar; Vázquez, 1000 sa-
cos carbón y efectos. 
Cárdenas, Rosita; Alemany, eo ppas. 
agtte. 
Idem María del Carmen; Vftlent, 80 
ppas. idem. 
Idem Unión, Valent, 600 sacos azú-
car, 30 ppas. idem. 
Matanzas, María; Echevarría, efec-
tos. 
Cárdenas, Pablo Sut; Ensefiat,, 1200 
sacos azúcar. 
Cabañas, Gertrudis; Mayol, 700 sa-
cos idem 
Mariel. María; Reselló, 600 sacos 
Idem. 
Bañes, Trinidad; González, 500 sacos 
idem. 
Arroyos, Amalia; López, 600 sacos 
carbón. 
Margaritas. Feliz; Arabí, 00 sacos 
carbón y leña. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Rosita; Alemany. 
Cabañas, Gertrudis; Mayol. 
Mariel, María; Reselló. 
Bañes, Trinidad; González. 
" o m i i i G i i i r ' 
Con vuelo extra para montar a oaballs 
.Para andar a pie, en distintas clastf 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas» 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
«LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A.1430 
AUsBotos NACIOIS AI^—BoiJMI 
SE CATO DE LA CAMA. 
AI caerse de la cama se produjo vnn 
lesiones graves la señora Concepción Ojo 
da Rodríguez, natural de CanarU y veci-
na de la calle de Santa Ana número 
siendo asistida eu el ceitro de socorros a* 
Jesús del Monte, 
UNA ACUSACION 
A la policía de la segunda estación 
nunciaron ayer Alex Laquiteine y ^r ^ 
Gobernon, que en" la casa situada e 
Fundición número 11 y le habfau burta«| 
j unos 00 pesos <iue entre los dos teuün. 
AflO L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A Julio 2 de l iUo . 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
La Huelga 
de Carpinteros 
Nada representamos ni sor> os eco 
oficial de organismos de la clase. 
Sí somos del oficio; como ebanista 
ganamos nuestro jornal, por In tanto, 
cuanto se relacione con el arte de tra<-
bajar la madera, cae dentro del pro-
pio interés, nos incumbe, lo mismo 
en la colectividad que en lo puramente 
personal, aún asociados no podemos 
dejarnos absorver por los más cuando 
apreciamos la divergencia de intere-
ses, cuando, eo nuestras luchas econó-
micas por el mejoramiento del jornal 
no se tienen en cuenta, ni en conjunto 
todos los pormenores de eficiencia ne-
cesarios al triunfo de una demanda, 
máxime, si al obvio interés exclusiva-
mente se silencian detalles nada con-
venientes para especificar en nuestro 
favor dándonos una razón puramente 
técnica. Y no se tome como subterfu-
gio el velado lenguaje que empleamos, 
ni al hablar de tecnicismo se arguya 
Pn nosotros una novedad de academia, 
tendente a obscurecer, aminorar o sa-
car razón a las demandas jornaleras. 
Tal supuesto sería impropio y enga-
ñoso y en tal caso haríamos la defen-
sa contraria, cuando la defenps nece-
sitada es la del mismo arto por el cuai 
ganamos el cuotidiano pan 
No se precisa insistir si individual 
mente todos somos operarios; des-
cartando esa misma frase tan corrien-
te aplicada a la talla del suje-to o a 
los años que éste cuente. A falta de 
otro método, de una clasificación ver-
dad en las oportunas aptitudes. lo más 
de las veces la patente de suficiencia, 
de aptitud, de verdadero dominio en 
el trabajo se obtiene por las necesi' 
dades derivadas del mismo. Y pí bien 
es cierto que toda labor es necesaria y 
útil, no obstante lo bueno siempre des-
taca de lo mediano y de lo mismo bue-
/ no se realza !o superior. A nuestro 
juicio, este detalle do superioridad in-
trínr.eca aplicado al trabajo en su ma-
terialidad, es uno de los peros en que 
se sostienen hoy los patronos carpin-
teros para no ceder en conjunto a las 
demandas de sus operarios. Mirando 1¿ 
vida al través de su rudeza nada di-
remos de las necesidades individuales, 
a todós afectan por la regla que im-
ponen las circunstanciaR, pero en gra-
do sumo las sienten con mayor rigor 
los trabajadores. 
La carestía de las cosas cuando no 
dependen de la demanda jornalera, se 
aceptan, sin duda a regaña dientes, 
pero con ellas se transige. Sea porque 
no admite réplica ni discusión ror ba-
jar de otros planos más elevados, sea 
por su Imperiosa necesidad y .-¡soases, 
multiplicados su precio la conformi-
dad colectiva lo paga, el tácito con-
sentimiento ni se sulfura ni tampoco 
indaga el por qué, n,i menos hecha 
cuentas sobre la calidad de la encare-
cida mercancía. Parece como si loo 
efectos comerciales, no siendo estos 
imprescindibles al sustento, su Intan-
glbilidad les pone a cublertc de todo 
arbitraje y humana controversia. Y 
esta franquicia de avalorar las cosas 
e imponerlas al mercado sin otra dis-
cusión ni regla explicativa del por qué 
se alteran, su grado y proporción de 
justeza comercial, sorbe el seso a l.;s 
trabajadores, observando que «ólo a 
ellos se les discute y oponer trabas. 
De aquí ol dicho más o meiio« acer-
tado que supone rota la sog.i por su 
pane más dóbil. 
Mas dejando esto por liso y rano pa-
ra todo entendimiento, cuanto ocurre 
P A G I N A S I E T E 




K.> E L S I T K E M O 
C R E M A D E M A N Z A N A 
d e P E D R O Y 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n v i t e a l a s r f t u e h a e h a s a p a s e a r , o b s e q u í e l a s 
e o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16. 
es de una naturalidad infantil. Si el 
oomerclante se ve impelido en alterar 
los precios indudablemente que algo 
le obliga. Todos cuantos trabajan de-
sean como es natural una justa re^ 
compensa. 
Unos por su dinero empleado, otros 
por la prestación de su práctica y co-
nocimiento, los más por abordar el 
trabajo en su parte más brutal y de 
físico sacrificio. Todos quieran ganar 
y tal vez ninguno se cree bien 
pensado. ¿Qué hacer entonces? 
Dijimos una vez que el murdo era 
un mercado; ahora diremos que falta 
la buena ley f-ntre toercaderes v com-
pradores. 
Por lo general toda lucha re pro-
duce por desequilibrio de fuerza, bus-
cando en la misma, un término de pre-
dominio o empate. 
Para esto, se precisa en la parte 
mnnor. una idéntica calidad de sficieu-
le obligad Todos cuantos trabajan de-
cía, de esfuerzo superlativo que co-
honeste la contraria, exigiendo la 
justsza o el ideal reclamado 
LA HIGIENE \ LA ECONOMÍA, 
a c o n s e j a n a l a s . f a m i l i a s p r o v e e r s u s d e s p e n s a s e n 
LA VINA, Reina, 21. Tells. A-I82I y A-2072 
0 EN Süá SUCURSALES: 
J. del Monte, 535 y Acosta y Compustela 
porque venden artículos de calidad superior y a precios módicos. 
VEANSE ALGUNOS PRECIOS: 
Arroz Siam mate, arroba $2.50; libra 10 Ctvs 
Arroz Canilla Viejo, arroba $3.25; libra ! 18 Ctvs. 
Harina de maiz del país, arroba $1.75; libra 7 Ctvs. 
Fríjoles blandos como mantequilla, arroba $2.50; libra 10 Ctvs. 
Frijoles rosados, arroba $2.50; libra . 10 Ctvs. 
Sardinas españolas, 1|4 lata . . . 20 Ctvs. 
Sardinas marcíi L a Pallosa. 1|4 lata 35 Ctvs' 
Bacalao para frituras lata. ] 20 Ctvs. 
Sopa Juliana, paquete. . 25 Ctvs! 
Tocino ahumado "Ferru", libra *. *..' 60 Ctvs] 
Leche Condensada, marca Magnolia o Lechera, láta 19 Ctvs. 
Leche evaporada St. Charles, lata . '.15 Ctvs! 
Salchichas niarca "Festive", lata 13 Ctvs! 
Salchichas marca "Escudo", lata 15 Ctvs! 
Jamón Salado fresco libra * • • . . . * . * . 35 Ctvs 
Salmón rosado, superior, lata . . 25 Ctvs. 
Espárragos marca "Griffon", lata 45 Ctvs! 
Puntas de Espárragos marca Del Monte, lata. . * . . . . . . . ! ! 45 Ctvs! 
Melocotones, marca "Banquet", lata muy grande, con 32 pedazos. . 35 Ctvs. 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 12 libra 35 Ctvs. 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 libras. . . . . . . . . . ! 27 Ctvs. 
Cerezas en almíbar, superiores, lata 45 Ctvs 
Crema de guayaba, superior, de'la finca E l Recreo" Sta. Clara" caja 50 Ctvs 
Vinos de los mejores cosecheros de Europa y los Estados Unidos, 
con especialidad el exquisito Vino Clarete "La Loma", el me-
jor vino de mesa que se importa en esta Isla, y que vende-
mos a 90 centavos la botella y 50 centavos la media botella. 
C5226 6t.20 
L a organización, los medios necesa-
rios para triunfar aún siendo ne todo 
evidente la causa, constituyen lo más 
importante de todos los detalles. No 
basta el número como tampoco la mis 
ma santidad de la mejor teoría para 
vencer. Para la lucha hace falta aite, 
obstinación, Aralor, recursos; pero an-
tes de iniciarla, sin apresuramiento y si 
con tanto diplomático tratar de orillar 
y vencer ésa misma resistencia has-
ta donde la misma fuerza pudiera 
conseguirla. Es un doble éxito, mu-
cho más, un exitazo. 
Por lo que hemos observado y leído 
en la actual lucha entre patronos y 
obreros carpinteros, en el fondo del 
asunto, se nota un resquemor adolo-
rido en el patrono. Más que la recla-
mación, gravosa de suyo por los tan-
tos gravámenes a pesar sobre todos, 
late el concepto de la forma califica-
da de impetuosa y poco seria, si bien 
atenuada por razón de las cosas a en-
volvernos. 
Y es una lástima el que, t&biendo 
pasado de la mayoría de edad los tra-
bajadores que actúan determinando 
soluciones genéricas para servir co-
mo norma en diversas contingencias 
del trabajo, un cálculo pequeño, y el 
no compulsair la lógica de los aconte-
tecimientos siempre para nosotros 
graves, sea el optimismo de un en-
1 gañoso cristal la única falta que por 
I hoy dejase de dar todo el fru 
! veniente en la asociación de obreros. 
J . A M E L O LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, juliq igig^ 
i R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
i y se garantiza guardar el secret j por lo-
• 
: da noticia o Informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
¡ de robos en muelles y lanchas de or-
1 tículos importados por la Dro^neria 
• í! RA, Diríjase a M. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
15S20 10 agt. 
VENDEMOS LO MEJOR 
O D i N E R O 
Muebles de todas clases. Juegos de mimbre y de cuarto. Camas de 
hierro t de madera. Lámparas modernistas. Vajillas, Cristalería y Lo 
cería. Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas de cándales de to-
dos tamaños, 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S L E PROPORCIONABAN LO QUE US-
T E D N E C E S I T E AL M E J O R ' P R E C I O 
No InTlerta su dinero en compras antes de consultar los precios de 
E L R A S T R O C U B A N O 
Casa fundada en 1875 
I S I D O R O P E L E A 
Calimo 136, frente a la Plaza del Vapor.-Tel. A-4942 
Tenemos a la venta una magnifica colección de Cuadros, oroploi 
I.ara adornos de sala y de comedor. 
Se compran objetos antiguos. Se cambian» s© compran y se ven-
den cajas caudales, nuevas y de uso. 
c 5276 4t-29 ld-30 
RECURSO DECLARADO CON L U -
GAB 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de casación que, por infracclóu 
do ley, interpusiera el doctor Santia-
Gutiérrez de Cells. contra senten-
cia de la Audiencia de Santa Clarn, 
l'jr la cual lué condenado el proce-
sado Eleno Erice Castellanos, come 
autor de ua delito de esí.ifa cualifi-
cado por la doble reincidencia, a la 
pt-na de 4 años, 2 meses y 1 día de 
presidio correccional. 
E l Supremo, on su segunda sen-
tencia, de acuerdo con la tesis sus 
tentada por el doctor Gutiérrez do 
Celis, condona al procesado como au-
tor del expresado delito, pero única-
mente con la agravante de reinci-
dencia, a la pena de 1 aSo de presidio 
< crreccional. 
O LA AUDIENCIA 
DERECHOS HEREDITARÍOS D E L -
SIGLO X T I I I DISCUTIDOS 
Se trata, tn este caso, .-'e un Inte 
resante proc3so. 
Veamos los antecedentes, relatados 
per la acusación: 
A mediados del siglo X V I I I Don 
Agustín de íotolongo y Pérez de la? 
Alas y su esposa Doña Inés Gonzál?> 
ie Carvajal, poseían como dueño:, 
unos terrenos nombrados "Calet?, 
Dueña" o "Paraje de San Lázaro", 
compuestos de 8 o más leguas de su-
perficie situados en la Península d-
Zapata; y .lespués del fallecimiento 
de dicho Socolongo, su viuda e hijo.i 
vendieron por escritura pública los 
mencionados terrenos a Don Manuel 
Murguia, cuyos herederos a su vev> 
1 >£ vendieron con otra hacienda gu*» 
b»4 decía formada de los mismos te-
rrenos con el nombre de "Maíz" a 
Don Diego Alvarez, de qu;en aparo-
co haberse promovido juicio de abln-
tcstato, aunque no consta su terml-
nrclón y resultado, juicio jromovid<'. 
nntes del año de 1824 (mil ochocier-
trs veinticuatro). Desde aquella épc 
cu no aparece haber estado en po 
sesión y disfruta de esos terrenor 
ninguno de los sucesores de Alvarez 
ni de sus otros anteriores dueños ex 
presados hasta que en los años de 
lí»06 y 1907 por escrituras públicas 
un gran número de herederos de Do»» 
j .fustín de Sotolongo, hicieron c.ís 
sión de la mitad o de otra parte alí-
cuota de los derechos y participacio-
nes que como tales herederos enten-ñiíin corresponder en dichas dos ha-
c.endas, el acusado Eduardo Dauiv.i 
y Martínez en retribución, según ma-
mffstación de trabajos y gestionp» 
practicadas en favor de quienes de 
rfau pertenocerles la hacienda "Sai; 
Lázaro'', recibió una parte de terre-
no, la cual vendió al licenciado José 
López del Olmo; siendo vendida des 
pues realmente a la Compañía Sali-
nera Cubana, representada por st 
Presidente ol acusado Arrojo y a 
fivien antes 'a había arrendado. Des-
pués se verificaron sucesivas ventar 
y traspasos de esos terrenos a favo.-
ríe distintas personas y entelados. Las 
inscripciones que con motivo de eso* 
traspasos y ventas se originaron, tu 
v eron por consecuencia el estable-
cimiento de un "recurso gubernati-
vo" ante la Audiencia de Santa Cía 
ra. con motilo de inscripción real-
zada en el Registro de la Propiedai* 
del Oeste de Cienfuegos. en el que 
sr» inscribieron todas las expresada' 
trasmisiones de dominio de esas doi, 
haciendas y haciéndose previament'-
las inscripciones también de domi-
nio por título de herencia ce las par 
tic-ipaciones en ella de los numerosos 
herederos -le Don Agustfn de Soto^ 
longo y Pérez de las Alas, aparecien 
do finalmente gran parte de dicha-
fincas inscriptas como de la pronie 
Caá de la sociedad Salinera Cubana 
E l acusado Lobato, antiguo vecina 
dr los terrinos San Lázaro y Mala, 
nue sostieno haber adquirido dere-
chos dominicos sobre los mismos y 
otra hacienda nombrada " E l Rodeo" 
ror afirmar que los ha poseído co-
n.& dueño durante más de 40 años 
c-n quieta y pacífica posesión no In-
terrumpida, lo que corrobcraror 
gran número de personas, los hizo 
amillarar como propios, convino en 
19 de Mar^o de lí)13 con Benito Sam-
perio Cagigal, arrendatario de las ha-
tiendas expresadas, los explotara ox 
trayendo maderas y leñas existentes 
ellos y elaborando carbfm algu-
nes de cuy^f productos extrajo mo-
(^nte guía forestal -xpedida p^r la 
aatorídad f.orrespondientr a nouib^e 
Ce Arrojo, inien con su aiuen^i? re-
.T'esa iiaba la Compañía Srlinera Cu-
bana Independientemente de Ip i'á 
txpu.-sto, -.os sucesores d*» Dieg.-) Al-
varez promevieron a mediados î e 
m ? de la Villa de Coirtn, la decla-
ratoria de herederos de íi (uelios. que 
obtuvieron, r»rlginándcse distintos rc-
cütsos de amparo y multitud do jí-
ligios establecidos por un«" u otro con 
fie los suces'-res o caus ilubie.i'es de 
Pon Agustin de Sotorngo > Pérez 
de las Alas, cont-a Sav.perio y Eulo-
K40 Lobato y por ésto? contra aque-
llos. 
E l veinticinco de Marzo de mil no 
vecientos diez y seis, González Proe-
za estableció querella criminal con-
tra los acusados, incoándose la co-
rrespondiente causa en averiguación 
y comprobación de los hechos que 
tuvo su epílogo en juicio oral y pú-
A V I S O 
Acabamos de recibir la expedición de 
gomas, Michelin, francesas, que nos hizo 
la fábrica de Clermont-Ferrand, el pa-
sado mes, y en camino tenemos dos re-
mesas más. 
Z á r r a g a M a r t í n e z y Co . 
A l m a c e n i s t a s d e A u t o m ó v i l e s 
y A c c e s o r i o s . 
R E I N A , N ú m . 12. 
6t-l0 
l-l.'co celebrado en días pagados ante 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
A los pocos días, se hizo pública 
la sentencia dictada por dicha S'-Ma 
da Justicia, en que se declara que 
los hechos de autos no constituyen 
delito de falsedad ni de hurto y se 
absuelve a los acusados Benito Sam-
perio, Eduardo Daumí, Pranciscc 
i rrojo, Eulogio Lobato y Genaro 
Snárez, con las costas de oficio; con-
donando a Colón y a Martínez poi 
tna desobediencia a la autoridad » 
la pena de treintiún pesos de multa. 
D I T E R S A S PENAS INTERESADA** 
POR E L F I S C A L 
En escrito de conclusiones provi 
. ionales elevados a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, se han 
solicitado las penas siguientes: 
Tres años, 4 meses 8 días de re-
ciüsión, para el procesado Máximo 
Gómez Sarabia, por disparo de ar-
ma de fuego contra detenrinada per-
sona y lesiones graves. 
Cinco años, 5 meses, 5 días de pre-
síc'io correccional y 325 pesetas pa 
ra los proessados Domingo Ramos, 
por participación directa y como en-
cubridor Sinforiano Alvarez; por hur 
t) doméstico. 
Cuatro m8?es un día de arresto ma-
jor para Vicente Perera Valdés, po* 
eftafa. 
Cincuenta pesos de multfi o 50 días 
de prisión para Gumersindo Diago 
Gómez, por defraudación. 
Dos años, 31 meses, 11 días, para 
Manuel López Lapido, por un delito 
de robo. 
Un afio an día de prisión corree 
c:onal para Carlos de la Caridad Cue 
to. por lesiones por Imprudencia. 
cía, las siguientes: 
Absolviendo a Ramón Alejo García 
por falsedad. 
Condenando a Ernesto Gutiérrez, 
por hurto, a cuatro meses un día 
de arresto mayor. 
A Pedro Pérez Hernández, por hur 
to, se le absuelve. 
Un año un día de prisión correc-
cional para Manuel Alvanño Prieto, 
por homicidio por imprudencia de 
José Ros Crusellas, de (>S años de 
edad, en la talle de Máximo Gómez 
entre las de Carmen y figuras, al 
ser arrollado por un ford que guiab» 
el procesado. 
JURAMENTO D E L JT EZ DE MA-
RIANAO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
ALdíencia ha jurado ayer el cargo de 
Juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de M-irianao, el 
doctor Enriaue Porto Vandrell, por 
haber sido elevada la categoría de 
dicho Juzgado de Tercera Clase a la 
de Segunda Clase, por reciente Lev 
del Congreso de la República, san-
cionada por el señor Presidente. 
SENTENCIAS 
Se han dictado por esra Audien 
CON PEUMAXGANATO 
E n el centro de socorros Jel Vedaito fué 
asistido ayer de graves síntomas ?.<• in-
toxicación por haber ingerido dos pasti-
llas de pennanganato el niño de dos años 
de nacido, José Marina Millcr, vecino de 
11 esquina a 12. 
A R R O L L A D O 
Oscar Cliaple Hidalgo, de 15 años de 
edad Jr vecino de la calle de Estrella, nú-
mero 176, en I>eIascoain y Carlos I t l . al 
pretender subir a un automóvil se cayó, 
sufriendo por ese accidento varias lesio-
nes y fractura del antebrazo derecho, 
S E P R E S E N T O 
Bernarda González Vega, vecina de ló 
número 554, denunció ayer la desaparición 
de su nieta. Kegla Posada, de 14 años de 
edad. Por la tarde se presentó la Joven 
en el Juzgado de la Sección Tercera, y til 
Jo que no quería estar a l lado de su 
abuela y que por eso se marchó. 
NUEVO DIURETICO P00ER0SI» 
Es además un antiséptico urinario 
Muchas personas que padecen de 
¡ incontinencia en la orina pueden re-
! mediar su mal si usan un nuevo pa-
¡ tente qué se ha descubierto muy ve-
j cientementc. 
Dicho medicamento no es otro que 
Rimapnesix, Con tres o cuatro cucha-
radas diarias podrá expulsar la "are-
nilla" que obstruye el caño de la ori-
' na. 
Si usted padece de les ríñones y le 
dan cólicos nefríticos con frecuencia, 
debe comprar, hoy mismo, un frasco 
de Biniagnesix. 
Con un diurético poderoso, tal como 
lo és Blmagnesix, podrá recuperar su 
talud un tanto quebrantada. Aprove-
chará las propiedades antisépticas de 
este moderno preparado y tendrá la 
i crina exenta de los microbios jíro-
| ductores de fermentaciones. 
Blmagnesix es doce veces más acti-
va que la magnesia. Con sólo este 
precioso dato se convencerá el públi-
co que nuestra medicación no puede 
encontrar ningún rival ante la cien-
cia ni ante el mercado 
Estamos completamente seguros 
que usted hará desaparecer sus cóli-
cos nefríticos, reumatismo, acidez, 
dispepsia, ciática, etc. si toma Blmag-
nesix. 
Se sentirá feliz, porque la mayor 
parte de estas enfermedades no pro-
vienen de otra cosa si&o del terrible 
ácido úrico, asi ee que expulsando la 
causa, desaparecerán los efectos. 
Blmagnesix se encuentra de venta, 
a 80 centavos frasco, cu las drogue-
rías más afamadas de Cuba, tales co-
mo Sarrá, Johnson, Taquechel, Barre-
ras y Compañía, Majó, y Colomer, etc. 
Anua de Colonia 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA»« « 
con las ESENCIAS 
más finas a n v 
EXQU1SIT* PARA EL BAlO Y e l PAlilElO, 
Be TentJi BB88DESIA jaMSSOS, OUspo, 30, esquina i Aplar. 
F O L L E T I N 36 
L A S B A T A L L A S DE L A VIDA 
G E O R G E S O H N E T 
El AMOR M M 
Versión castellaa 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
De ronta eu la librería " L a Moda," de 
José Albeia. Belascoaín, 32. 
íContinúal 
pobre hombro roto, hasta entonces inmó-
vil en el vendaje? /.Volverla el brazo a 
encontrar su elasticidad primera? ¿Cuán. 
tos cuidados habilísimos no necesitarfa 
para que Felipe, como consecuencia de la 
Uorrlble herida, no quedase mutilado? 
l'e todo esto hablaba la señora de Marsan-
Kf.v a su marido para entretener las ho-
ras de espera. E l Presidente respordió 
con monosilabos sin aventurarse a pro-
nosticar. Demasiado mal había pairado 
su tentativa conciliadora y. desde enton-
C*8i' .<leci(lift aventurar en lo porvenir 
palabra alguna ni pestirtn sin hallarse se-
F,ll.r?-JK>r adelantado del triunfo <!•• 8» 
iniciativa. Aquel terrible magistrado, a 
quien ni las cosas ni las gentes resistían, 
naoia decaído cruelmente y su soberbia 
omnipotencia era sftlo un recuerdo. E n 
nn Instante la vida se había encardado 
de demostrarle que el hombre no es ja-
mas el amo de los otros y alienas si pue-
de serlo de sí mismo. Y cuando la 
ñora de Marsangey, Inflamada por la es 
peranza, decía: 'Me llevaré a Felipe," 'ob-
tendré de Felipe." él se limitaba a con-
testar; "Lo primero que debemos de-
sear es que Felipe quiera escucharnos." 
Ahora ,en cuanto a creer que su hijo se 
plegaría a su voluntad o a sus deseos, 
tiempo hacia que no conservaba «eme-
jante ilusión. Lo Importante para él era 
que viviera, y eso, por fortuna, era una 
realidad. No solamente estaba salvado, 
sino que dentro de poco abandonarla #1 
uniforme. Porque pretender que después 
d; semejante herida continuase en el ser-
vicio era penpar en lo imposible. E n es-
te punto, el doctor Jouanaud le informó 
desde el primer momento. 
—Ha sido un verdadero milagro q.ie no 
hayamos tenido que cortarle el brazo. 
Pero ;.qué será ese brazo en lo porvf.nir? 
Eso es un secreto Puede quedar anqui-
losado, más corto que el otro; pero el he-
cho es que siempre será un brazo, Y 
eu estas condiciones, no habla (|ue pen-
sar en manejar de nuevo el sable ni la 
brida. E l Presidente, en el fondo de su 
concieucla, no osaba confesarse a si mis 
mo que tal cosa era una felicidad; pero 
lo seutla. En cuanlo a la seftoru de 
Marsangey, iba sin tVCHat hasta el límite 
de sus pensamientos. 
—Gradas a Dios, habremos penado bas-
tante. Quiero la tranquilidad de ese mu* 
chacho. Quedará para siempre Ubre de 
ese odioso servicio militar. 
Eu el Ayum, no porque tomara íorma 
menos activa, era menos viva la agitación. 
Coa profunda tristesa veía Leonla acer-
carse el momento de la partida. Decíase 
que Felipe, ul salir del fresco y verdean-
t(- jardín de la Zaoula. iba <!•' nuevo a 
Incorporarse en la corriente de la vida 
ordinaria y que a partir do entonces se 
vería separada de él. i Con qué titulo 
hubiera podido acompañarle hasta Tleme-
zén L a ambulancia conservaría su cua-
dro llevando eu ella a los convalecientes; 
pero ¿y después? De uuevo la lucha, el 
temor, los desgarramientos. Su madre de 
un lado. Felipe del otro. IMeu sabia e.la 
que la* señora Daubrun no estaba todavía 
desarmada, l'or espíritu de humanidad, 
por afecto hacia su hija, habíase presta-
do a aquel aparato de abnegación y de 
cuidados cuyo final había sido la curación 
de Felipe; pero su odio contra todo lo 
que llevaba el nombre de Marsangey per-
manecía intacto. Ante los ojos de la viu-
da aparecíase Indeleble el martirio del 
libertario, muerto a consecuencia de la 
instrucción abierta contra él por el tern 
ble juez. Era una religión a la que no 
podía sin vergüenza ser infiel. Y aquella 
mujerdta fría, tranquila, y suave, no ha-
bía dicho aún su última palabra. Pasaba 
silenciosa, caritativa atenta, prestando 
grandes servicios a la ambulancia, al ex-
tremo de que la señora Amelín se decía: 
";Qiié lástima que no tenga yo diez en-
fermeras como ésta! Tiene el celo, la 
dulzura y la paciencia de una hermana 
de la caridad. Cualquiera «liria que era 
una secularizada SI pudiera transmitirla 
a la señor de Itolleau, le haría un gran 
servicio; pero su hija y ella se marcharán 
ai mismo tiempo que el señor de Mar-
sangey, es ciecir. con nosotras. 
Llegó el día de la partida. José Pol-
ret preparó todo cuanto era necesario, 
.pcrcjiue también él, vuelto al camp/mento. 
formaba parte del convoy. L a calesa que 
habí aservido a la señora de Marsangey 
para hacer el viaje de Vxda a E l Ayum, 
debía conducir ahora a Felipe, y ya «'es-
de este punto comenzó la pena para el he-
rido. Leonla no quiso acompañarle a 
la vista de todo el mundo en el carruaje 
que le transportaba. Sólo Poiret hizo 
el viaje al lado de Felipe. E n cuanto a 
ella, su madre, y la señora de Amelín. hl-
cleroc el viaje en ínulas. Varias veces 
Intentó explicar la negativa de acom-
poñarle, por el legítimo deseo de no se-
pararse de la señora de Daubrun, Pero 
lo que Felipe vló más claro cu esta reso-
lución, era que eLouia, por la primera vez 
detide hacía tres semanas, se le escapaba; 
y mientras que la señora de Marsaugey 
agitábase atormentándose en bóteár los 
mejores medios para acabar su Giración, 
él pensaba en que acaso su salad iba a 
coincidir con el fin de su felicidad. 
E n Uxda, el convoy encontró la ambu-
lancia de la señora de Boileau que espe-
mba a la de Amelín para el relevo. Las 
admirables mujeres de la Cruz Uoja truca-
ron su servido, y las unas partieron pa-
ra Francia, al cabo de dos años de e^uin-
cia en un país de abnegación entre * tgas 
y peligros. Veinticuatro horas dv^ouétl 
Felipe llegó a Tlemczén y cayó en bra-
zos de sus padres. Fué una alegría E l 
herido tomó parte verdadera en las efu-
siones apasionadas de su madre. Sentía-
se talmente dichoso que olvidó su inquie-
tud y mostró un rostro satisfecho; pero 
cusí "en seguida exigió el precio de aquel 
contento que proporcionaba a sus padres. 
La misma noche, terminada la cena, dijo: 
—Es preciso Ir mañana por la rr. i^i-
na ni Hotel de Kspafia, donde se alojan 
las señoras Daubrun. y darles las gracias 
por el eminente servicio que nos han 
j-restndo. En esta ocasión no establezco 
diferencia alguna entre l a madre y ta 
hija. Las dos tienen el mismo derecho 
a nuestro reconocimiento, 
— Perfectamente exacto, hijo mío—dijo 
el Presidente. Y si alguna de las dos 
merece alguna gratitud especial, serA sin 
duda algún ala señora Daubrun, Porque, 
en resumidas cuentas, al Ir a E l Ayum, 
ha sido ella la <n>e ha hecho un verda-
dero sacrificio. Kn cuanto a su h i j a . . . 
E l resto de 1 afra se acabó en una ton-
rlsa. 
—Yo Iré maQana al Hotel de España— 
dijo la señora de Marsangey—y con mu-
chísima satisfacción. Jamás podré reco-
nocer bastante lo que han hecho por ti: 
y s i tu padre pudiera acompañarme, se-
j gura estoy de que lo haría de todo co-
| razón. 
—SÍ—dijo el presidente,—pero como tu 
. madre te lo Indica con mucha exacttiud. 
I y como tú mismo puedes compreiul 'L-. mi 
presencia echarla a perder la entrevUta, 
|, —Tiempo vendrá—exclamó Felipe dan-
do un suspiro—en que la razón, la Indul-
| gencia y la generosidad mu-dan más que 
todr y "pacifiquen los ánimos. 
—Mientras tanto, no hay que olvidar 
ninguno de los deberes que la s l tuadón 
nos Impone, y, sea cual fuere la acogida 
que me dispensen, mañana Iré a dar las 
grades a la señora Daubrun. 
En el Hotel de España, madre e hija 
habían comido en sus habitaciones, en 
compañía de Masoulller. vuelto de Orán 
para recibirlas. E l viajante habíales da-, 
do cuenta de la Importante conversadón 
tenida con (iulfronto. 
Evidentemente, sesenta mil francos al 
año no es una cosa enorme para tan be-
i lia propiedad, tanto más cuanto que es 
I preciso pagar el 10 por ciento a ese ca-
nalla de Ferrón que esliera el dinero 
con febril Impudencia. Pero un millón 
I doscientos mil francos colocados en b-.:e-
| nos valores no dan más que cuarenta y 
ocho mil, y ustedes no se beneficiarían del 
I aumento considerable de valor que ad-
I qulrlrá la propiedad en las manos de un 
I hombre cotuo fiolfronto. Dentro de diez 
años esa propiedad valdrá 10 millones. 
' Su administrador es hombre práctico y 
I de grandes Iniciativas. Por mi parte, no 
vacilaría v conservaría la propleda 1. 
—SI. pero i y el dinero que hay que dar 
a Ferrón? 
—Eso se lo puede prestar el Crédito Ge-
neral, v en diez años habrán ustedes pe-
dido pagarlo de las rentas. 
-Bueno; además, habrá que remunerar 
los servicios prestados por Oalfronto. 
—Kn fin—dijo la señora Daubrun,— 
«siempre podremos comprar la Vil»». 110 
linb-el-Oucd y vivir allí con toda, tran-
quilidad ^ 
L a conversación decayó Instantánea-
mente. Masquiller tomó un aspecto in-
diferente, inclinó la cabeza con "aire de 
duda, como persona que se encuentra in-
decisa, sin saber si ha de tirar hada la 
derecha o hacia la Izquierda. Finalmente, 
adoptó el partido de callarse. Leonla. a 
la sola idea de vivir en aquella casita 
blanca y confortable, en medio de jardi-
nes perfumados y de naranjos cargados 
de frutos de oro, sentía que el corazón, 
se le oprimía. Habla oído en el londo 
de su corazón una voz dolorosa que le 
decía con ansiedad febril, acaso « on la 
agoüía de la muerte: "Júrame que serás 
mi mujer." Y para tranquilizar aquel 
pobre ser agotado, dolorido, agonizante, 
había jurado, ; . fómo se las arreglaría 
para compaginar su juramento le no 
abandonar a Felipe, con la peroianeneia 
al Indo de su madre en Hab-al-Oued 
ProUtma cuva solución se le antojaba im-
posible. Sin embargo, habla jurado, Fe-
lipe, salvado por ella y vivo, no tardaría 
en recordarle el juramento que había si-
do prenda de su salud y que contlnuabi 
siéndolo de su vida. L a velada pasó tris-
temente. Faltaba a las dos mujeres los 
bál Itos laboriosos de la ambulancii «le 
El Ayum. Durante la noche, la señora 
de Amelín vino un Instante a verlas, y 
sólo cuando hubo partido. Masquiller, que 
le había demostrado un gran respeto, ex-
presóse de la siguleute manera respecto 
a la enfermera: 
Ksta dama a quien ustedes llaman la 
señora de Amelín, sin más. es una con-
desa, viuda de un almirante que a su vez 
fué hijo de un general de Isa-pol-ión i 
Fn manto a los dos militares, no les dirf 
trran «osa buen* de ellos. Ya saben us-
tedes lo que pienso de esa dase de ^en-
te Ahora, en cuanto a la señora (le Ammliv ¡ab! ol que es esa, en ella se 
reí....... t¿das las virtudes 
ustedes verla con su trajedto de ¡ana 
neera: tiene un hotel en la calle Pamiuet, 
? hace dos años vive bajo la tl7»da de un 
campamento. Dispone de veinte criadas 
y se convierte en servidora de los herl-
*dos; es noblfe y no lleva siquiera el tí-
tulo Ahí tlenerr ustedes una mujer qu* 
hace honor a la humanidad. Todo es.» me 
lo ha dicho esta mañana Kerentrec. Km 
1 rertrec; ese sí que no renuncia a su ti-
tilo. Cuando se olvida uno de llamarle 
señor conde, mir^ de una manera como si 
le hubieran dado on pisotón. Yo me di -
vierto con esas cosas. Lo que es con-
migo jamás oye «u "señor conde" ni su 
"de." Yo le planto el Kerentrec sin más 
reqnilorfos Pues bien: a pesur de todo, 
siente simpatía por Masquiller, que sabe 
es un anarlo, un sin patria y un revolu-
ciotario. 
— Y un hombre honrado—concluyó Leo-
nla con gravedad. 
—Que 1 odlga usted, señorita. Y me 
produce gran contento oírselo decir. 
Al día siguiente, a eso de las dos, « lian-
do las señoras Daubrun se preparaban a 
salir para hm-er una visita a la secora. 
Amelín, el mozo del Hofel les e r / w d una 
tarjeta. Tomóla Leonla. enrojedó y se 
la dló a su madre. Ksta leyó 'la se-
ñora, de Marí-angey." Inclinó la cabeza y, 
con el rostro duro y sombrío. murm«iró: 
—; Qué nos «luíere esa mujer? 
—Seguramente darnos las gracias. 
—Nada nos debe. 
,—Te lo debe todo. SI, como dicen, he 
contribuido en algo a curar a su hijo, se 
debe a «j.ue tú lo has consentido. Kl Men, 
cuvos beneficios disfruta, tú lo has «iue-
rl«Ío. Justo es, pues, que te dé un testi-
monio de reconocimiento, 
—No quiero verla. 
—Eso es otra cosa. Allá tú. 
—Y' tú i qué vas a hacer? 
—Yo no puedo negarme a recibir a la 
sfñora de Marsangey. Voy a bajar a 
hablarla. 
—; Qué vas a decirle? 
— Kn primer lugar escucharé lo quo mo 
diga Después, le responderé. 
m 
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2 DE JULIO DE 1778 
Siempre qoe leo mes-
tros libros, experimento 
violentas tentaciones de 
andar en cuatro pies. 
Carta de Voltafcre a 
Ronssean. 
EL OSO DE GINEBRA 
E l filósofo más popular de Europa, 
durante el siglo X V I I I , el que pre-
tendió reemplazar con otro el edificio 
que Volatire se propuso destruir, el 
innovador original y extravagante que, 
a pesar de combatir la civilización y 
el progreso, fué el padre del libera-
lismo del siglo XIX, Juan Jacobo 
Rousseau, por último, nacido el 28 de 
junio de 1712 y muerto el 2 de julio 
de 1778, fecba de estas efemérides, 
es uno de los escritores más dese-
quilibrados que han aparecido en la 
historia, conjunto informe de mons-
tuosas contradicciones, y el hecho de 
que baya ejercido tanta influencia in-
telectual y moral en las generacio-
nes futuras, demuestra que no ha si-
do la razón la facultad dominante en 
la triste época contemporánea. 
Rouseau nació en el protestantis-
mo; a los siete años babía devorado 
las principales novelas de su tiempo 
y no recibió después mejoic-s ense-
ñanzas, por que no pueden tenerse 
por tales las lecturas que hizo de 
Plutarco, libro sin duda excelente, pe-
ro acompañado de la verdadera filoso-
fía y sólida doctrina cristiana. 
Después comenzó a correr aventu-
ras que no referiremos, poraue re-
quieren un libro. Estudió música, al-
go de ciencias eclesiásticas, pues que i 
estuvo en un seminario, después quei 
se convirtió al catolicismo, cotiversión! 
aparente y ni siquiera fugaz, a nues-¡ 
tro modo de ver, y cuanto aprendió ¡ 
fué a retazos, sin que por lo mismo 
llegara a dominar materia alguna. 
Sintiéndose sin vocación eclesiásti-
ca, se lanzó de nuevo al mundo; ob-
tuvo un empleo en la administración, 
pero lo renunció pronto para entre-
garse a la enseñanza de la múnica, de 
la cual apenas conocía los elementos. 
Tuvo amoríos que hizo muv famo-
sos en sus confesiones, pero no nos 
ocunaremos de ellos, diciendo sólo 
que emtró en relaciones con una j o -
ven obrera que se llamaba Teresa Le 
Vesseur, con la cual se casó al fin, 
entregando a la inclusa, uno traa 
otro, los hijos que de su matrimonio 
iban naciendo, y fueron cinco, acción 
inspirada en su buen corazón (como 
veremos después sostiene que todos 
los hombres son radicalmente bue-
nos) que, sin embargo, mantuvo en 
secreto hasta que la reveló a sus bue-
nos amigos los filósofos Diderot y 
Grimm, que no supieron guardar la 
reserva. 
Dicen que después de esa serie de 
crímenes se arrepintió en el "Emilio," 
su gran tratado de educación. 
Una señora de quien primero fué 
protegido y de la cual acabó por ser 
amante, como lo refiere en las Con-
fesiones con una indiscreción que lle-
ga a la villanía, estaba a punto de 
perder su fortuna y Rousseau para 
salvarla presentó a la Academia de 
Ciencias un sistema de su invención 
para la anotación de música, pero la 
docta asamblea defraudó sus espe-
ranzas, declarando el sistema ingenio-
so, pero impracticable. (1) 
Después, ya separado de aquella se-
ñora, la auxilió con parte de la he-
rencia paterna, lo que revela mejor 
corazón que el arrojar los hijos a la 
Inclusa, cosa que referimos para dar j 
a conocer la desigualdad de carácter 
de nuestro hombre, cuya conducta no 1 
se movía por principios, ni por la fe, i 
sino por un sentimentalismo que ya I 
se inclina a un lado, ya a otro, como j 
llama movida por contrarios vientos. 
Fué secretario, en diferences épo-1 
cas, de difetrentes señoras y señores 
que le pagaban mal con dinero y peor | 
con ingratitud, y esto contribuía a ha-
¡ O I G A ! ! . ' 
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CIGARROS OVALADOS. , 
Se necesitan Dibujantes y Vendedores con referencias 
(1) Según algunos el extravagante 
filósofo pretendía también haber des-
cubierto la manera de volar. 
cer su carácter hosco y huraño y a 
confirmarlo en la creencia absurda, 
que había formado en sus malas lec-
turas y deshilvanadas meditaciones, 
de que la sociedad corrompía a los 
hombres y que éstos, cuando andaban 
sueltos y libres por las selvas vírge-
nes y las campiñas tampoco manci-
lladas, eran modelos de benevolencia, 
de amabilidad y basta de finura. 
Sin embargo, no le faltaron a Rou-
seau excelentes amigos y protectores 
entre los poderosos. Madame d'Epi-
nay, la conocida filósofa, le regaló la 
casita llamada l'Ermitage (Ermita) y 
le decía en una carta: "Oso mío, allí 
tenéis vuestro asilo; vos lo habéis es-
cogido y la amistad os lo ofrece." Se 
dice que allí el filósofo compuso las i 
diferentes obras que le han merecido' 
tanta celebindad. Igualmente el prín-
cipe de Conti, que como tantos grandes 
de esa época y de otras, era miope in-
telectualmente, dió suntuosa hospita-
lidad a Rousseau en uno de sus cas-j 
tillos, sin percatarse de que protegía 
al primer revolucionarlo de la tierra. ¡ 
Al principio de "Las Confegiones," ! 
dice; "Que la trompeta del juicio úT-| 
timo suene cuando quiera. Ser éter-1 
I no, reúne en mi derredor la muche- | 
| dumbre de mis semejantes para que i 
1 escuchen mis confesiones, giman por j 
mis indignidades, se ruboricen de mis! 
miserias... y después que uno solo 
diga si se atreve; ¡FUI MEJOR QUE 
ESE HOMBRE! 
Se pinta envidioso, egoísta, orgullo-
so y poniéndose a sí mismo, dice Can-
tú, por tipo moral de la humanidad, 
aspira a la justificación sistemática 
de los peores extravíos. Así como la 
confesión pública, seguida Jel arre-
pentimiento más sincero y humilde, es 
en San Agustín edificación de los .si-
glos, así nada hay más corruptor que 
el libro odioso del filósofo ginebrino 
en que se presenta desnude el as-
queroso corazón humano... y no se 
señala el remedio. 
En "El Emilio' y "La Nueva Rloisa," 
quiere reemplazar los dogmas racio-
nalistas con el sentimiento religioso, 
pero deja un camino falso por otra 
senda errada también. Como se ha 
advertido ya, no busca su sistema en 
les principios, sino en sus pasiones: 
quiere a Dios, porque lo niegan los 
concurrentes a las cenas de ííolbacb; 
se declara salvaje porque Helvecio es 
afeminado y culto; lo atribuye todo 
a la educación, porque es de moda | 
hacer omnopotente el clima; sus escri-
tos, como su vida, son perpetua con-
tradicción. (Véase a Cantú.) 
En "El Contrato Social," supone el 
absurdo de que los hombres no na-
cieron en sociedad, sino aislados como 
los hongos, y que por virtud de un 
pacto del cual se les olvidó hablar a 
la historia y a la tradición, se asocia-
ron en ciudades y pueblos, perdiendo 
entonces, porque se corrompieron los 
unos a los otros, la virtud en que 
habían nacido. Así, pues, ese contrato 
primitivo debe rescindirse y formarse 
| otro, en que la virtud Ingénita so i 
cultive y la inocencia primeía no se I 
manche. Sobre esas utopías quiere' 
I Rousseau edificar las sociedades nue-
' vas. 
I ¡Qué mezcla tan informe de verdad 
iy de mentiras! Rousseau adivina el 
i estado de gracia del primer hombre, en 
I el paraíso; afirma también su caída, 
I pero no atribuye ésta al pecado ori-
ginal, sino a la sociedad que ya existía 
antes de la culpa. Rousseau empren-
de muchos buenos caminos, pero pri-
vado de la fe, impulsado por sus pro-
j pías pasiones, los abandona pronto y 
i no sabe a dónde va ni qué quiere. 
Si en "Las Confesiones" hubiera re-
j conocido sus pecados, su indignidad, 
1 es decir la facultad da cometer más y 
más faltas y su impotencia absoluta-! 
si se hubiera humillado ante Dios yl 
pedido la fe, como Agustín, no sólo 
habría visto que nuestro estado prfmeJ 
ro, el que recibimos de la mano 
Dios, era de inocencia, sino que se perH 
dió no por una sociedad buena en sfl 
misma, sino por culpa del primer 
hombre; que ya caída la naturalezai 
no se puede levantar sino por la gra-l 
cía y que ésta hay que pedirla al cíen 
lo que, misericordioso, no la nlegaj 
Rousseau camina como un jiego sinjl 
lazarillo. Da un paso en fiirme y otroí 
en falso. 
El juicio que ha merecido Juan Ja*l 
cobo a sabios católicos y disidentes eal 
muy severo. De Maistre dice que es el 
sofista más peligroso de su í.iglo, y 
sin embargo el más desprovtrto dei 
verdadera ciencia, de sagacidad y do] 
profundidad verdadera, pues la qu« 
aparenta está sólo en las palabras. 1 
La Harpe dice que hasta la verdadi 
engaña en sus escritos. 
Proudhon que ,como socialista debíais 
tener simpatías por el ginebrino, dicerlj 
"Jamás hombre alguno ha reunido en 
tal grado el orgullo del espíritu, la 
sequedad del alma, la depravación da 
las costumbres, su filosofía está en-
tera en las frases y no encierra más 
que palabras." 
PARÍ camisas 
LA CASA «SOLIS?» 
OBISPOS 12 
AL LADO DEL INSTITUTO 
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Superior a Todas IDRA CIMA I M P O R T A D O R A S : Sobrinos de Quesada 
to 
se 
Durante el presente mes se exhibirá grandes novedades para la temporada de verano en con-
fecciones, tejidos y sedería en la gran tienda 
ESTRELLA, Reina, No. 23 
que es la casa que más atención pone a cuanto a sus constantes y numerosos favorecedores pueda interesar, por lo que 
mucho le puede convenir el visitar este gran establecimiento, que siempre vende a precios de ganga. 
LINON BLANCO, MUY ANCHO Y MUY FINO, SE LIQUIDA, A $0.18 
NANSU ESTAMPADO EN DIBUJOS DE NOVEDAD, A 25 Y $0.30 
VOILE ESTAMPADO ANCHO Y FINO, COLOSAL SURTIDO, A. . . $0.15 
CREPE ESTAMPADO. EN DIBUJOS DE FANTASIA, A $0.20 
VOILB EN DIBUJOS PRECIOSISIMOS, DOBLE ANCHO, A 30 Y $0.40 
VELOS ESTAMPADOS, DOBLE ANCHO, TELA DE GRAN MODA, A. . $0.50 
MUSELINAS DE CRISTAL, 6|4 DE ANCHO, FINAS. A 30 Y $0.40 
GABARDINA BLANCA, LISA Y BORDADA, A 40, 50 Y i. $0.60 
WARANDOL BLANCO Y DE COLOR ENTERO, DOBLE ANCHO, A. . . . . . $0.25 
TULU NEGRO, DE MUY BUEN ANCHO, NO DESTIÑE!, A $0.17 
OTOMANO NEGRO, MUY DOBLE, PARA SAYAS, A 20 Y $0.35 
ALEMANISCO BLANCO, CON FRANJA DE COLOR, A . . $0.48 
PIEZAS DE CREA CON MUY BUEN ANCHO, A $4.50 Y $5.00 
PIEZAS DE MADAPOLAN. CLASE SUPERIOR, ANCHO, A. . $4.50 
SERVILLETAS DE REFRESCO. CON FRANJAS DE COLOR, A $0.06 
SERVILLETAS HECHAS, DOBLES, LA DOCENA, A $l.i)0, $1.75 Y $2.50 
ESTUCHES DE PAÑUELOS BORDADOS, PARA SEÑORA, A 50, 55 Y $0.75 
PAÑUELOS BORDADOS, BLANCOS Y DE COLORES, A 5 CENTAVOS Y DOS POR $0 15 
PAÑUELOS CON ORILLA DE COLOR, PARA CABALLERO, A 10 Y $0.15 
CALCETINES BLANCOS, DE FIBRA, PARA NIÑOS, FINOS, A $0.30 
CALCETINES NEGROS Y DE COLORES, PARA. CABALLERO, A 20, 25 Y $0.30 
MEDIAS NEGRAS, BLANCAS Y DE COLORES PARA SEÑORA, A 20, 25 Y $0.30 




ENCAJES DE FILET, CUARTA DE ANCHO, A. . . . . . . . . . . > . . . . . . . . . . . $0.10 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJES DE SOMBRA, A $0.20 
TIRAS BORDADAS, MEDIA VAHA DE ANCHO, A. . $0.10 
ENCAJE DE SOMBRA, LOS MAS ANCHOS Y FINOS, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.10 
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES PARA ROPA INTERIOR, A 2 Y. . . . . . . . . . . . . . $0.03 
ENCAJES MECANICOS, ANCHOS Y FINOS, A 2, 3 Y .• . $0.05 
BRODERY DE SOMBRA, VERDADERAS PRECIOSIDADES, 20 Y. . . . . . . . . . , $0.25 
ENCAJES DE CHANTILLY, MUY ANCHOS Y FINOS, A $0.10 
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES CATALANES, A 10 Y. « . . . . . . , y . . . . . y . $0.15 
CINTAS EN TODOS COLORES, PARA BANDAS, A- . . $0.15 
ENCAJES PARA FUNDAS Y RUEDOS, ANCHOS, A. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .- . . $0.18 
BOTONES DE PERICAS, EN TODOS COLORES, A. - $0.15 
GRAN SURTIDO DE TIRAS BORDADAS, ANCHAS, A 5 Y. . . $0.06 
GUARNICIONES BORDADAS, ALTO DE SAYA, A 50 Y. . . . . . $0.60 
ENCAJES MECANICOS, PUNTO FILET, MUY FINO, A 3 Y $0.05 
PIEZAS DE ENCAJE MECANICO, FINOS, A 15 Y. $0.20 
CINTAS FLOREADAS, MUY NUEVAS Y FINAS, A. . $0.30 
GRAN SURTIDO DE ENCAJE VA LENCIBN, FINISIMO, A $0.05 
ENCAJES DE PUNTO REDONDO, ANCHOS Y FINOS, A 5 Y $0.10 
MEDIECITAS DE CROCHET, TODOS COLORES. A, $0.25 
GRAN SURTIDO EN CINTURONES DE HULE, A $0.10 
LIQUIDAMOS TODOS LOS FLECOS DE CORTINA A $0.20 
Blusas, Faldas, Batas, Deshabillés, Kimonas, Mañanitas, Trajecitos para niños, Baticas para ni-
ñas. Ajuares para bautizos y cuanto más usted pueda necesitar en Confección, le conviene, 
adquirirlo en La Estrella 
hl.-30 _ CÓ294 
mi 
